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EVALUACIÓN: la evaluación es un proceso que permite el mejoramiento continuo 
de los procesos educativos ofreciendo día a día educación de calidad. 
 
EVALUACIÓN FORMATIVA-CRITERIAL modelo de evaluación interna de centros 
educativos que busca perfeccionar y mejorar los resultados partiendo de unos 
criterios establecidos desde el centro educativo. 
 
 
FACTORES DE LA GESTIÓN DIRECTIVA: son los componentes propios del área 
de gestión  que hacen posible que la institución tenga un norte estos son: 
direccionamiento estratégico y horizonte institucional, gestión estratégica, gobierno 
escolar, cultura institucional, clima escolar y relaciones con el entorno. 
 
GESTIÓN: se refiere a  la forma como una persona, grupo, institución o empresa 
organiza sus recursos de una forma eficaz y eficiente para cumplir unos fines y 
objetivos en un tiempo establecido a través de la herramienta del PHVA 
 
 
GESTIÓN DIRECTIVA: es el área de gestión escolar encargada  de liderar, 
orientar, planear y organizar los diferentes procesos y recursos para hacer del 










Título de la Investigación: Evaluación de la gestión directiva en el colegio distrital 
Luis Eduardo Mora Osejo I.E. 
 
Nombres y apellidos del autor: Luz Amparo Moncada Cárdenas 
 
Año de la publicación: 2011 
 
Palabras Claves: Evaluación, evaluación educativa, factores de la gestión 
directiva, gestión y gestión directiva. 
 
Justificación: Al proponer la evaluación de la gestión directiva del colegio distrital 
Luis Eduardo Mora Osejo y elaborar la herramienta para evaluar, este proceso se 
convierte en  una posibilidad  y oportunidad de mejorar, acercándose día a día a la 
realización del  horizonte institucional . 
 
Problema: ¿Qué  factores se deben tener en cuenta en el fortalecimiento de la 
gestión directiva en el  colegio distrital Luis Eduardo Mora Osejo? 
 
Objetivos de la investigación: Evaluar la gestión directiva del colegio distrital 
Luis Eduardo Mora Osejo de la localidad quinta de Usme desde sus seis 
componentes establecidos por el Ministerio de Educación Nacional 
(direccionamiento estratégico y horizonte institucional, gestión estratégica, 
gobierno escolar, cultura institucional, clima escolar y relaciones con el entorno). 
 
Objetivos específicos: Elaborar un marco teórico sobre la metodología propia de 
la evaluación de la gestión directiva, Elaborar la herramienta metodológica  y 
aplicarla, analizar cada uno de los factores y proponer un plan de mejoramiento 
para el área de gestión directiva  del colegio distrital Luis Eduardo Mora Osejo 
para el año 2011. 
 
Marco teórico: El marco teórico del proyecto está sustentado en los referentes 
conceptuales de gestión, gestión directiva, factores de la gestión directiva, 
evaluación y evaluación educativa. 
 
Marco legal: el marco legal está sustentado desde el artículo 67 de la constitución  
política de Colombia, la ley 115, decreto 1860,  ley 715,plan sectorial de educación 
de Bogotá y Mecí. 
 
 Metodología y estrategias seguidas por la investigación: se utilizó una 
metodología cualitativa desde la investigación acción-reflexión y desde el enfoque 
de la evaluación Formativa –Criterial. Se aplicaron como herramientas 
metodológicas la encuesta, la entrevista y el análisis de documentos propios de la 
institución escolar. Después del análisis se presenta un plan de mejoramiento en 
cuatro de los seis componentes del área de gestión evaluada. 
  
Resultados: A partir del  análisis de las encuestas realizadas  se establece que 
los factores mejor calificados por los tres estamentos de la comunidad educativa 
(estudiantes, docentes y administrativos) son los siguientes: gestión estratégica 
con un 83% de cumplimiento y  la segunda pregunta del factor 5 cultura 
institucional, que hace referencia al trabajo en equipo con un 77% de afirmación. Y 
los factores menor calificados o de mayor riesgo son: Clima escolar frente a la 
pregunta si en el colegio existe un clima de afecto, respeto y armonía solo el 54% 
de la población respondió afirmativamente, la primera pregunta del factor 5 de 
cultura institucional solo el 62% asegura que la institución escolar brinda 
actividades extracurriculares que aportan al crecimiento personal y el factor 6 
concerniente con las relaciones con el entorno donde la satisfacción frente a este 
factor está entre el 30%  para la pregunta 1 sobre la participación del colegio en 
actividades de la localidad y una satisfacción del 23% a la pregunta 2 referida a la 
promoción que hace la institución educativa de actividades interinstitucionales. 
Conclusiones de la Investigación: En el análisis de las encuestas, entrevistas y 
análisis de documentos sobre los seis factores de la gestión directiva  se concluye 
que los componentes de mayor practica y reconocimiento por los anteriores, son: 
Direccionamiento estratégico, gestión estratégica y clima escolar, los factores de 
menor calificación son por su parte relaciones con el entorno, cultura institucional y 
gobierno escolar. 
Recomendaciones: Se recomienda al Colegio Distrital Luis Eduardo Mora Osejo 
seguir el siguiente plan de mejoramiento para los siguientes componentes de la 
gestión directiva: direccionamiento estratégico y horizonte institucional, gobierno 
escolar, relaciones con el entorno y clima escolar. 
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   Este proyecto de investigación se realizó en el colegio distrital Luis Eduardo 
Mora Osejo,  que se encuentra ubicado en  la localidad quinta de Usme de la 
ciudad de Bogotá. Se evaluó el área de gestión directiva en sus seis componentes 
establecidos desde el Ministerio de Educación Nacional (direccionamiento 
estratégico y horizonte institucional, gestión estratégica, gobierno escolar, cultura 
institucional, clima escolar y relaciones con el entorno) desde el enfoque de la 
evaluación formativa-criterial.  Para ello se utilizó como herramienta metodológica 
la encuesta  y la  entrevista donde participaron seis estudiantes de grado noveno,  
cinco docentes y  dos administrativos.  De igual manera se realizó el análisis de 
algunos documentos de la institución como son: el PEI (proyecto educativo 
institucional), plan estratégico y el POA (plan operativo anual). A partir de la 
aplicación de las diferentes herramientas metodológicas propuestas para la 
evaluación del área de gestión directiva, se evidenciaron los factores de mayor y 
menor  impacto en la institución; teniendo en cuenta estos resultados,  se  propone  
un plan de mejoramiento para el área de gestión directiva, en aquellos 
componentes donde existe mayor debilidad. De esta manera la evaluación  del 
área de gestión directiva se convierte en    una herramienta fundamental en los 





1 .PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
 Al evaluar un proceso o elemento, implícitamente se presenta la  idea de calidad, 
no se puede hablar de calidad sin hablar de evaluación. “Tal vez la función más 
generalizada que debe llevar a cabo una institución educativa es la evaluación de 
sí misma. Igualmente, tiene trazas de ser la más compleja, extensa y laboriosa de 
las tareas que desarrolla una entidad de este orden, particularmente cuando no se 
posee una cultura evaluativa bien cimentada” 1 
La evaluación, es el proceso por el cual se puede dar respuesta a la efectividad, 
eficacia e impacto de un determinado factor, proyecto o recurso. La institución 
educativa, es un espacio de mejoramiento y desarrollo humano continuo. Es por 
ello que la evaluación y la cultura de la misma deben estar presentes en cada uno 
de sus factores correspondientes. (Currículo, modelo pedagógico, recursos, 
administración del personal, administración financiera, convivencia, planeación 
estratégica, POA, pruebas externas e internas, desarrollo integral, etc.) Evaluar y 
mejorar periódicamente lo planeado contra lo ejecutado, permitirá a la institución 
educativa reconocerse y saber qué quiere, cómo y cuándo. 
 “La institución educativa posee cuatro áreas de gestión que son  fundamentales: 
“la gestión académica, que es la encargada del proceso de enseñanza- 
aprendizaje. La gestión administrativa, tiene como tarea dentro de la institución 
organizar los  procesos de  comunicación, manejo de materiales, inventarios, 
matriculas, biblioteca, almacén, etc. La gestión directiva  tiene como función 
principal liderar, planear, gestionar y llevar a cabo el horizonte institucional que se 
ha propuesta la institución escolar, el desarrollo del proyecto educativo 
institucional, al igual que el generar un espacio agradable para todos y todas que 
lo habitan diariamente. La gestión de comunidad  tiene como objetivo vincular a 
los padres de familia y el sector productivo de la comunidad al proceso escolar 
favoreciendo el cumplimiento del horizonte institucional. 
 
La secretaria de educación de Bogotá (SED) en el  plan sectorial define tres 
espacios de evaluación:” a) Los procesos pedagógicos y de aprendizaje;  
                                                 
1
 Rojas Quiñónez Juan Manuel- Gestión Educativa en la sociedad del conocimiento- Bogotá 





b) Las prácticas profesionales de los docentes; c) La gestión en las 
instituciones pedagógicas”.2Trabajar conjuntamente con un  fin concreto, fin que 
se establece desde la gestión directiva y es allí donde se debe velar por que  el 
horizonte institucional sea una realidad, a partir de una planeación estratégica, 
evaluada continuamente. Evaluar permanentemente la gestión directiva, se 
constituye en un acto de responsabilidad con la comunidad educativa y con  la 
calidad de la educación.  
 
El colegio Distrital Luis Eduardo Mora Osejo de la localidad quinta de Usme de 
Bogotá DC abre sus puertas al público en febrero del año 2000. En el año 2002 
fue intervenido por la Universidad Monserrate por sus pésimos resultados en las 
pruebas externas y a pesar de que se hizo un trabajo enorme en el desarrollo de 
planes de estudio, manual de convivencia, horizonte institucional y fortalecimiento 
de su proyecto educativo institucional (PEI) la institución escolar no presentó 
resultados favorables a nivel externo e interno. Es así como en el año 2008 la 
dirección de la institución toma la decisión de participar en el proceso de 
mejoramiento de la gestión en el programa Lideres siglo XXI de la fundación 
MEALS, dado los continuos reclamos de docentes, estudiantes y padres de familia 
sobre la situación institucional. Desde ese entonces hasta hoy el colegio participa 
activamente en las capacitaciones y tareas dentro de la institución; asumiendo con 
conciencia social responsabilidades como la evaluación de la institución escolar a 
través de unos indicadores de promoción, retención, seguimiento a egresados, 
resultados pruebas externas, convivencia, encuesta de satisfacción, planeación 
estratégica, mapa de procesos y  horizonte institucional, evaluando continuamente 
estos indicadores. La gestión directiva del colegio es quien precisa  el norte del 
establecimiento educativo a través de sus componentes y liderazgo permanente. 
Es por ello que se hace necesaria la evaluación del área de gestión directiva como 
un proceso importante y fundamental de la evaluación interna del colegio, que 
permite mejorar los indicadores de calidad desde un diagnostico confiable que se 
obtiene de una  evaluación pensada, planeada y  con unos instrumentos claros 
desde un marco conceptual que establece el por qué y para qué de  esta 
evaluación permitiéndole a la institución escolar reconocer el estado en el que se 
encuentra esta área de gestión, sus fortalezas y debilidades y a partir de allí 
trazarse unos planes para  fortalecer la  organización escolar  y la  gestión en 
general. Recordando que es la dirección escolar  quien en últimas es la 
responsable de cumplir el horizonte institucional y  posicionar a la  institución 
académica como un establecimiento de calidad. 
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¿QUE FACTORES SE DEBEN TENER EN CUENTA EN EL FORTALECIMIENTO DE 



























    Esta investigación surge a partir de las inquietudes del trabajo realizado desde 
el año 2008 cuando la dirección del colegio distrital Luis Eduardo Mora Osejo, 
toma la decisión de  participar en el proceso mejoramiento institucional con el 
proyecto educativo  Líderes Siglo XXI de la Fundación Crem Helado.  La iniciativa 
de participar en este proceso de capacitación, surge del malestar y la 
inconformidad de los docentes, estudiantes y padres de familia con los resultados 
obtenidos a nivel institucional (pruebas externas, convivencia, promoción y 
retención de estudiantes).Al participar en este proceso de formación, en la gestión 
de calidad de la institución educativa, se halló la necesidad de revisar el horizonte 
institucional a partir de un diagnóstico de necesidades, identificando los factores 
claves, generando una planeación estratégica que debe ser evaluada 
permanentemente.  
 
Al proponer la evaluación de la gestión directiva del colegio distrital Luis Eduardo 
Mora Osejo y elaborar la herramienta para evaluar, este proceso se convierte en  
una posibilidad  y oportunidad de mejorar, acercándose día a día a la realización 
del  horizonte institucional. La evaluación ha de estar  orientada por personal 
idóneo, con la capacidad de asumir el dialogo, con habilidad, creatividad e 
innovación que   busque un optimo  desarrollo en la formación integral de la 
comunidad educativa. 
 
Evaluar permanentemente el quehacer diario, se convierte en una responsabilidad 
y  compromiso ético con una sociedad que espera lo mejor de cada uno. Al 
evaluar la gestión directiva del colegio distrital Luis Eduardo Mora Osejo se podrán 
establecer de manera confiable los componentes donde la dirección debe hacer 
mayor énfasis en sus planes de mejoramiento, plan estratégico y plan operativo 
anual (POA), dando respuesta a las necesidades de su comunidad y alcanzando  
des esta forma una mayor satisfacción por parte de sus integrantes. La institución 
escolar como agente socializador por excelencia, debería adentrarse en el 
conocimiento y la cultura de la evaluación como  elemento de  progreso y 
transformación que da respuesta  al por qué y para qué de  la gestión de cada una 
de las áreas de la organización escolar para hacer de esta una unidad y no un 
conjunto de partes; Irrumpiendo en los marcos teóricos de los diversos tipos de 
evaluación (formativa, criterial, critica, holística, objetiva, etc.) y reconociendo a  
uno de ellos como fuente de investigación y derrotero para los logros que  se 
desean  tener en la institución, apartándose  así del  tecnicismo de la evaluación al 
que está acostumbrado el estabelecimiento educativo. Evaluar así, implica un 
compromiso ético y de servicio, con quienes se construye el presente y el futuro 
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de una región. La institución escolar debe estar abierta a pensarse y repensarse 
sobre su que hacer y sobre su deber, a mirarse por dentro y develar sin miedos 
todo aquello que no se desea encontrar y que de alguna manera todos los días 





















Para desarrollar el presente proyecto se tendrá en cuenta en el  marco teórico los 
siguientes conceptos: GESTION, GESTION DIRECTIVA,  FACTORES DE LA 






 “La gestión educativa es un proceso orientado al fortalecimiento de los 
Proyectos Educativos de las Instituciones, que ayuda a mantener la autonomía 
institucional, en el marco de las políticas públicas, y que enriquece los procesos 




 Gestión: “es la capacidad de una institución para definir, alcanzar  y evaluar sus 
propósitos con el adecuado uso de los recursos disponibles”.4 
En el Colegio Distrital Luis Eduardo Mora Osejo: “la gestión se define como la 
planeación, ejecución ,evaluación y mejoramiento de los procesos educativos 
liderados por un equipo directivo que coordina las actividades, optimiza los 
recursos, alcanzando las metas y objetivos propuestos en los plazos establecidos 
con un alto grado de responsabilidad y compromiso. Impactando la comunidad 
educativa, garantizando así el alcance de la visión y la misión”.5 
 
Por tanto la gestión es  la forma como una persona, grupo, institución o empresa 
organiza sus recursos de una forma eficaz y eficiente para cumplir unos fines y 
objetivos en un tiempo establecido a través de la herramienta del PHVA (planear, 
hacer, verificar y actuar) Planear es la capacidad que se tiene de trazarse unos 
objetivos, metas, estrategias e indicadores en un tiempo determinado y con unos 
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recursos disponibles. Hacer o realizar, significa poner en la práctica eso que se 
planeó, verificar y actuar es evaluar constantemente lo planeado con lo realizado 
estableciendo acciones o planes de mejora. 
2.2 GESTIÓN DIRECTIVA 
 
 
 “La gestión directiva en los establecimientos educativos se refiere a la manera 
como el establecimiento educativo es orientado. Esta área se centra en el 
direccionamiento estratégico, la cultura institucional, el clima y el gobierno escolar, 
además de las relaciones con el entorno.”.6 
 
Por tanto se puede afirmar que la función del área de  gestión directiva en una 
institución educativa es la de liderar, orientar, planear y organizar los diferentes 








Los siguientes son los factores de la gestión directiva expuestos por el ministerio 
de educación nacional (MEN) y que serán evaluados en la institución escolar Luis 
Eduardo Mora Osejo. 
 
 “Direccionamiento estratégico y horizonte institucional: “Establecer los 
lineamientos que orientan la acción institucional en todos y cada uno de sus 
ámbitos de trabajo. Planteamiento estratégico: misión, visión, valores 
institucionales (principios), metas, conocimiento y apropiación del 
direccionamiento, política de inclusión de personas con capacidades 
disímiles y diversidad cultural2.7 
 
El factor de direccionamiento estratégico y horizonte institucional   es aquel que 
permite orientar al colegio en su quehacer diario, define el rumbo del para qué 
y a  donde desea llegar el establecimiento educativo. 
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 Gestión estratégica: “Tener las herramientas esenciales para liderar, 
articular y coordinar todas las acciones institucionales. Liderazgo, 
articulación de planes, proyectos y acciones, estrategia pedagógica, uso de 
información (interna y externa) para la toma de decisiones, seguimiento y 
autoevaluación.”.8 
El factor de gestión estratégica permite al establecimiento educativo establecer un 
plan estratégico con unas metas a largo, mediano y corto plazo planteado desde 
su autoevaluación institucional y liderado desde la alta dirección, haciendo uso 




 Gobierno escolar: “Favorecer la participación y la toma de decisiones en la 
institución a través de diversas instancias y dentro de sus competencias y 
ámbitos de acción. Consejos directivo, académico, estudiantil y de padres 
de familia, comisión de evaluación y promoción, comité de convivencia, 
personero estudiantil, y asamblea de padres de familia”.9 
El componente de Gobierno escolar dentro de la institución escolar tiene como fin 
último establecer  las  diferentes formas de participación de la comunidad 




 Cultura institucional: “Dar sentido,  reconocimiento y legitimidad a las 
acciones institucionales. Mecanismos de comunicación, trabajo en equipo, 
reconocimiento de logros, identificación y divulgación de buenas prácticas”.  
10
 
El factor de cultura institucional  se manifiesta a través del compromiso de la 
comunidad educativa con sus principios y valores. 
 
 Clima escolar: “Generar un ambiente sano y agradable que propicie el 
desarrollo de los estudiantes, así como los aprendizajes y la convivencia 
entre todos los integrantes de la institución. Pertenencia y participación, 
ambiente físico, inducción a los nuevos estudiantes, motivación hacia el 
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aprendizaje, manual de convivencia, actividades extracurriculares, bienestar 
de los alumnos, manejo de conflictos y casos difíciles”.11 
 
El factor de clima escolar  es aquel que busca a través de diferentes medios 
(manual de convivencia, comité de convivencia, talleres de auto-cuidado-proyecto 
de vida, etc.) que en la institución escolar  se sienta un clima de armonía, respeto 
y confianza. 
 
 Relaciones con el entorno: “Aunar y coordinar esfuerzos entre el 
establecimiento y otros estamentos para cumplir su misión y lograr los 
objetivos específicos de su PEI y su plan de mejoramiento. Padres de 
familia, autoridades educativas, otras instituciones, sector productivo”.12 
 
El componente o factor de relaciones con el entorno tiene que ver con la 
capacidad que ofrece la gestión directiva de vincular a diferentes instancias de la 
comunidad o localidad para fortalecer su proyecto educativo institucional. 
 
   
 
2.4 EVALUACIÒN  
 
 
La evaluación como proceso de mejoramiento permite a las personas, grupos 
instituciones, regiones, etc., develarse, desarrollarse y proponerse nuevos 
alcances permitiéndoles alcanzar un alto nivel de satisfacción. “La evaluación de 
estudiantes, instituciones y docentes apoya el mejoramiento continuo de la calidad 
de la educación, ya que constituye una herramienta de seguimiento de los 
procesos y los resultados, en relación con las metas y los objetivos de calidad que 
se formulan las instituciones educativas, las regiones y el país”. MEN (Guía Nº 31- 




Como lo afirma el Ministerio de Educación Nacional (MEN) la evaluación es un 
proceso que permite el mejoramiento continuo de los procesos educativos 
ofreciendo día a día educación de calidad. Por ello es importante la evaluación no 
solo de los saberes, planes de estudio, currículo, estudiantes, docentes, sino 
efectivamente de las áreas de gestión de los planteles educativos a través de la 
autoevaluación institucional o como proceso de investigación para reconocer las 
fortalezas y trabajar sobre las debilidades de cada una de estas. 
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 Ibib.,  p. 28 
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 Ibib., P. 29 
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“En términos generales entendemos por evaluación la acción de juzgar o inferir 
juicios sobre cierta información recogida directa o indirectamente de la realidad 
evaluada, atribuir o negar calidades y cualidades al objeto evaluado o, 
simplemente, medir la eficacia de un método o los resultados de una actividad.”14 
 
La evaluación como proceso de investigación permite a la institución educativa 
recoger información valida e importante sobre su realidad y efectividad para de 
esta manera  tomar decisiones de orden prioritario. 
 
“La evaluación interna y externa de los centros educativos se constituye en una 
actividad fundamental como punto de apoyo en su planeación y funcionamiento.”.15 
 
Las instituciones educativas no son ajenas a los procesos de evaluación,  ya que 
ellas tienen una responsabilidad ética con la  sociedad de formar ciudadanos 
competentes para el mundo. Es por ello que los establecimientos educativos 
deben pensarse muy en serio sus procesos de autoevaluación para dar respuesta 
a las necesidades de sus comunidades más cercanas y ofrecer futuro a las 
nuevas generaciones, desde una planeación estratégica pertinente a su realidad. 
 
“La evaluación en el marco educativo es, siempre, una función instrumental que  
en consecuencia, está al servicio de las metas educativas. Su verdadera 
aportación es la de favorecer y facilitar las decisiones que conducen al logro de los 
objetivos propuestos.16 
 
La evaluación en el contexto educativo es entonces  una herramienta fundamental 
para optimizar los procesos de calidad y pertinencia, cumpliendo con las 
expectativas y necesidades de una sociedad cambiante y llena de esperanza en 
sus niños y jóvenes.  
 
“La evaluación es una parte intrínseca de la acción racional, no un complemento ni 
un añadido. La evaluación es un quehacer imprescindible para conocer y mejorar 
lo que se hace”.17 
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 Como lo afirma Santos Guerra, la evaluación no es un apéndice del sistema 
educativo, es una labor que se  requiere de manera continua, eficiente, seria, 
responsable, comprometida y garante. 
 
 
2.5  LA EVALUACIÓN EDUCATIVA  
 
La evaluación educativa  es un proceso que le permitirá al establecimiento 
educativo tomar decisiones acertadas para cumplir con sus metas y objetivos a 
partir de una información  clara ,confiable, veraz, objetiva, pertinente, equilibrada, 
flexible,  valida  y efectiva motivando a la comunidad en la cultura de la calidad y 
satisfacción de sus necesidades, como lo afirma el profesor colombiano Hugo 
Cerda“ Es  más que un medio que sirve para juzgar, medir sistematizar o 
investigar el proceso educativo; también la evaluación es diagnóstico, selección, 
jerarquización, comprobación, comparación, comunicación, formación, orientación 
y motivación”18.  
La evaluación educativa como proceso deja de ser un acto de intimidación y poder 
sobre otros; permitiendo   a  sus actores entrar a la sociedad del conocimiento en 
busca de un mundo de posibilidades de comprender y  mejorar las  gestiones 
académicas, administrativas, directivas y de  bienestar comunitario, acercándose 
día a día a la realización de sus objetivos y su política de calidad o factores claves 
de éxito. La evaluación como proceso ha de estar  orientada por personal idóneo, 
por personal interno como: (directivos, docentes, alumnos y administrativos) o 
externos a la institución escolar, con la capacidad de asumir el dialogo, la  
búsqueda de nuevos retos, el desarrollo de la creatividad e innovación que   
busque un óptimo  desarrollo en la formación integral de la comunidad educativa. 
La evaluación educativa  genera procesos de conocimiento, que verifica lo 
esperado con lo alcanzado, que se  traza unos objetivos de llegada y unas 
opciones de alcanzar las necesidades  encontradas que se quiere para cada una 
de las áreas de gestión.  “La evaluación en el marco educativo es, siempre, una 
función instrumental que  en consecuencia, está al servicio de las metas 
educativas. Su verdadera aportación es la de favorecer y facilitar las decisiones 
que conducen al logro de los objetivos propuestos”. 19 
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2.6 EVALUACIÓN DE LAS ÁREAS DE GESTIÓN  
 
 
¿Por qué? “Esto permite conocer con precisión el estado de cada uno de los 
procesos, lo que da las bases para identificar y priorizar los objetivos y acciones 
del plan de mejoramiento considerando el componente de inclusión.20 
 
 
¿Para qué? Para identificar las fortalezas y oportunidades de mejoramiento de 
cada una de las áreas de la gestión institucional y del establecimiento educativo 
como un todo. Esta es la base para estructurar el plan de mejoramiento.21 
 
Es claro para el Ministerio de Educación Nacional la importancia de la evaluación 
de las áreas de gestión como elemento fundamental y base del plan de 
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La evaluación de las áreas de gestión  está establecida en el siguiente marco legal 
 
 Constitución Política de Colombia. Artículo 67. Que establece que el estado 
debe regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación 
con el fin de velar por su calidad 
 
 
 Ley 115 de 1994 Ley General de Educación. El Ministerio de Educación 
Nacional (MEN) establece los lineamientos y la política del sector educativo 




 Decreto 1860 de 1994 Reglamentación de la Ley 115 de 1994 en los 
aspectos pedagógicos y organizativos generales. Artículo 25 funciones del 
rector, Promover el proceso continuo de mejoramiento de la calidad de la 
educación en el establecimiento 
 
 Ley 715 de 2001. Recursos y competencias para la educación. Capítulo III 
artículo 9 de las instituciones educativas, los rectores y los recursos. 
Establece la evaluación permanente y el mejoramiento continuo y los 
resultados del aprendizaje en el marco del Proyecto Educativo Institucional. 
 
 Plan sectorial de educación 2008-2012. Educación de calidad para una 
Bogotá Positiva. programa 4. Gestión pública efectiva y transparente. Se 
fortalecerá la implementación y complementación del Sistema de Gestión 
de Calidad –SGC–, Modelo Estándar de Control Interno –MECI– y Plan 
Institucional de gestión ambiental PIGA. 
 









El colegio distrital Luis Eduardo Mora Osejo fue construido por la SED, dentro del 
programa de construcción y dotación de establecimientos educativos en zonas 
marginales, como parte de la estrategia de equidad, en el año de 1999, y 
entregada para el servicio en Febrero 11 de 2000 al Cadel  de la localidad quinta  
de Usme, con el nombre de Centro Educativo Distrital Nuevo Monteblanco. Para el 
año 2008 se adoptó el nombre actual Colegio Distrital Luis Eduardo Mora Osejo 
I.E. la institución escolar cuenta con dos jornadas académicas en la mañana se 
encuentran los  estudiantes de la básica secundaria y media acompañados de un 
preescolar, en la jornada tarde asisten los niños de jardín, transición y básica 
primaria. Cuenta con una población de setecientos ochenta y tres estudiantes 
entre las dos jornadas, treinta y dos docentes, dos directivos y  dos 
administrativos. 
 
El Colegio Distrital Luis Eduardo Mora Osejo, desde el año 2008, ha venido en  un 
proceso  de transformación y actualización en el modelo de  gestión. Para ello fue 
necesario realizar una  DOFA como diagnóstico general. A partir de este paso se 
realizaron los siguientes ajustes al horizonte institucional (misión, visión, nombre 
del PEI, perfiles) a la vez  se declararon cuatro factores claves de éxito (Calidad, 
Competencias, Desarrollo Integral y Enseñanza para la Comprensión EPC) cada 
uno de ellos con su respectiva conceptualización, indicadores y planeación 
estratégica. Igualmente el colegio esta trabajando con el grupo de calidad local en 
el proyecto de integración por ciclos, donde se adelanta la actualización del plan 
de estudios en competencias, habilidades comunicativas (hablar, leer, escribir y 
escuchar) y  enseñanza para la comprensión (EPC).  
Para la evaluación de la gestión directiva del colegio Distrital Luis Eduardo Mora 
Osejo, se analizaran los siguientes documentos de la institución educativa: el PEI 
(visión, misión, factores claves de éxito, perfiles, política de calidad y de gestión), 
el POA (plan operativo anual) y el plan estratégico 2010-2012.  
4.1 PEI  
El proyecto educativo institucional del Colegio Distrital Luis Eduardo Mora Osejo 
ha sido modificado desde el año 2008 cuando la institución  entró a participar del 
proceso de mejoramiento con el programa Lideres Siglo XXI de la Fundación 
Meals. A partir de ese año el PEI  ha sido objeto de estudio y modificaciones 
liderado por un grupo de calidad institucional; conformado por directivos docentes 
y docentes. Dentro de las modificaciones importantes a este documento y norte de 
la institución está la vinculación de los factores claves de éxito como agentes de 
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reconocimiento y políticas de calidad que están inmersas en el horizonte 
institucional, al igual que la modificación de la misión, la visión, los perfiles de 
egresados y docentes que se decidió dejar un único perfil, partiendo de la premisa 
“que no se puede enseñar de lo que no se sabe” estos elementos del PEI 
muestran por sí solos lo que es, desea y quiere la institución. A continuación se 
nombran estos elementos fundamentales con su conceptualización 
correspondiente: 
PEI: el proyecto educativo institucional del colegio Distrital Luis Eduardo Mora 
Osejo lleva como título “Formación en desarrollo integral y competencias”   
Misión Colegio Distrital Luis Eduardo Mora  Osejo I.E. 
EL  COLEGIO DISTRITAL LUIS EDUARDO MORA  OSEJO I.E.  Ofrece el servicio  
público educativo formal   en todos los niveles a la comunidad de la localidad 5ª de 
Usme,  formando integralmente  a los estudiantes,  desarrollando el enfoque de la 
enseñanza para la comprensión , favoreciendo  el desarrollo de las competencias  
básicas en pro de   una educación de calidad. 
Visión Colegio Distrital Luis Eduardo Mora  Osejo I.E. 
 EL COLEGIO DISTRITAL LUIS EDUARDO MORA OSEJO I.E.  En el 2012 se 
caracterizará por la calidad de los desempeños académicos de los estudiantes, 
evidenciada en la obtención de resultados en la escala medio/alto en las pruebas 
de evaluación externas. Además los egresados evidenciaran el desarrollado de 
sus dimensiones y competencias básicas, que les  permitirá mejorar  la calidad de 
vida en su entorno familiar y social. 
Política de calidad: Colegio Distrital Luis Eduardo Mora  Osejo I.E. 
La  educación de calidad en nuestra institución es aquella que responde eficaz y 
eficientemente al cumplimiento del horizonte institucional. 
Gestión: Colegio Distrital Luis Eduardo Mora  Osejo I.E. 
 La planeación, ejecución y evaluación de los procesos educativos liderados por 
un equipo directivo que coordina las actividades, optimiza los recursos, alcanza las 
metas y objetivos propuestos en los plazos establecidos con un alto grado de 
responsabilidad y compromiso. Impactando la comunidad educativa desde la 
transformación del proceso pedagógico garantizando así el alcance de la visión y 
la misión. 
Factores claves de éxito del Colegio Distrital Luis Eduardo Mora  Osejo I.E. 
son aquellos elementos por los que el colegio a decidido centrar su política de 
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calidad y están inmersos dentro del horizonte institucional (misión, visión y 
perfiles). Los factores claves de éxito del colegio son:  
 EPC (enseñanza para la comprensión): enfoque pedagógico que integra 
diversa herramientas metodológicas para propiciar en los estudiantes la 
comprensión, entendida esta como la capacidad de apropiar los 
conocimientos de las diferentes asignaturas y transformarlos para aplicarlos 
en su realidad. 
 Desarrollo integral: comprende el proceso por el cual los estudiantes 
fortalecen su capacidad de toma de decisiones, de  participación, de 
responsabilidad, de una postura crítica y de  tolerancia frente a la diferencia 
al igual que una construcción de su proyecto de vida. 
 Competencias: es la capacidad que tiene el estudiante para aprender y 
saber utilizar el conocimiento en un determinado contexto demostrando 
eficacia y eficiencia en la resolución de problemas. 
 Calidad: la educación de calidad en nuestro colegio es aquella que 
responde eficaz y eficientemente al cumplimiento del horizonte institucional 
  
Perfiles Colegio Distrital Luis Eduardo Mora  Osejo I.E. 
 Perfil del docente y el egresado: Nuestro  docente y  egresado  se 
caracterizará por ser una persona autónoma, responsable, crítica, 
respetuosa, tolerante y creativa. Quién habrá fortalecido sus competencias 
básicas, preparado para asumir responsabilidades para consigo mismo, su 
familia, su comunidad, con un proyecto de vida claro que le permita 
gestionar su propio desarrollo. 
Estos elementos se encuentran en la agenda escolar y un cuadernillo con el SIE 
(sistema institucional de evaluación)  que fue entregado a los docentes, 
estudiantes, administrativos, servicios generales y padres de familia en el año 
2009. 
 
4.2 PLAN ESTRATEGICO Colegio Distrital Luis Eduardo Mora  Osejo I.E. 
 
El plan estratégico del colegio Distrital Luis Eduardo Mora Osejo lleva por nombre 
“Efecto Mariposa”. Está diseñado para cuatro años 2009-2012 debe dar 
respuesta a la visión institucional y a la misión. Cada año pertenece a una etapa 
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de la metamorfosis de la mariposa y se plantea en la institución como un tiempo 
específico de transformación de la siguiente forma:  
2009: etapa de eclosión: Aquí el pequeño huevecillo comienza a transparentarse 
permitiéndonos que podamos observar a la joven larva moviéndose dentro del 
antes de emerger. Llegado el momento de la eclosión, primero corta la resistente 
cáscara (llamada corion) en forma de tapa, luego empuja su cuerpo hacia afuera. 
2010: Año de la oruga: Esta etapa se caracteriza por la alimentación voraz y 
continúa de la larva. En el LEMO (Luis Eduardo Mora Osejo)   estaremos en 
constante capacitación, entrenamiento y ejecución de la planeación para lograr 
mejorar nuestra labor en el aula y en la administración del colegio. 
2011: La crisálida: Aquí una serie de movimientos de la (todavía) oruga, fuerzan 
a la vieja piel a desplazarse en dirección contraria a la cabeza. La piel se desgarra 
y una serie de ganchos en la cola, lo ajustan en la almohadilla que lo contiene, y 
así la crisálida toma la forma que será definitiva. Esta etapa la relacionamos con el 
trabajo del aula de clase y demás espacios de aprendizaje, es allí donde nadie los 
ve; ocultos y silenciosos al exterior donde nuestro estudiante y el maestro hacen la 
labor más importante para la formación de nuestros niños y niñas. 
2012: Año de la mariposa. Es aquí cuando la mariposa sale de su capullo y 
empieza a recorrer las flores y las ramas a conocer su entorno. En el 2012 ya 
seremos mariposas, es decir que estaremos mostrando resultados y nuestros 
estudiantes podrán salir con confianza a competir en la vida académica o laboral 
(tomado de la presentación del plan estratégico LEMO 2009.) 
El plan estratégico está concebido desde los cuatro factores claves de éxito con 
una meta a largo plazo para el 2012 y unas metas medianas por año (2009, 
2010,2011) cada una de esas metas presenta unas estrategias y unos indicadores 
de medición. (Ver anexo 1 pág. 93) 
      
4.3 POA Colégio Distrital Luís Eduardo Mora Osejo I.E. 
 
El plan operativo del colegio distrital Luis Eduardo Mora Osejo está compuesto por 
unas actividades bimestrales, semestrales o anuales que apuntan al desarrollo de 
las siguientes áreas de gestión: directiva y horizonte institucional, pedagógico, 
administrativo y comunitario. Estas actividades surgen a partir de los objetivos 
estratégicos o metas establecidas en el marco del plan estratégico institucional. 
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De igual manera estas actividades presentan un cronograma, fuente de 
financiación y responsables.  
Estos son algunos de los objetivos estratégicos del POA: evaluar los procesos 
institucionales en busca del mejoramiento continuo, implementación del modelo 
pedagógico y el fortalecimiento de los factores claves de  éxito como lo son: 
educación de calidad, competencias, formación integral y Enseñanza para la 
comprensión (EPC). El plan operativo anual (POA) es revisado bimestralmente por 
la SED (secretaria de educación del distrito) a través del Cadel de la localidad. 





















5. ESTADO DEL ARTE  
 
 
El siguiente es el estado del arte, que  permitió  fortalecer la  propuesta de 
evaluación de unas de las áreas de gestión institucional, como instrumento de 
mejoramiento y alcance de los objetivos propuestos dentro del proyecto educativo 
institucional, del Colegio Distrital Luis Eduardo Mora Osejo I.E. 
 
 
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ-SED. Lineamientos de evaluación para Bogotá 
serie lineamientos de política. Octubre de, 2005  
Documento público donde se plantea una evaluación integral, dialógica y formativa 
en los procesos académicos e institucionales en los establecimientos de 
educación. 
 
CERDA GUTIÉRREZ Hugo La evaluación como experiencia total. - Santafé de 
Bogotá. Cooperativa  Editorial Magisterio, 2000. 
 
 
CERDA GUTIÉRREZ Hugo La nueva evaluación educativa. Desempeños, logros, 
competencias y estándares- Bogotá. D.C. cooperativa  Editorial Magisterio, 2003. 
Este libro nos habla de los grandes cambios que está atravesando la educación a 
nivel internacional, la calidad como  el fin último de todo proceso y la evaluación 
como herramienta de mejoramiento de estos procesos.  De igual manera el autor 
propone unas categorías de la evaluación y un cuadro  comparativo entre la 
evaluación cualitativa y cuantitativa y por ultimo realiza una descripción y 
propuesta de  las diversas evaluaciones escolares (desempeño, logros, 
calificaciones, entre otros.). 
 
 
CORREA DE MOLINA, Cecilia. Gestión y evaluación de la calidad en  la 
educación: referentes generales para la acreditación. Bogotá. Editorial Magisterio, 
2004. 
En este texto la autora aborda la educación desde una perspectiva de la política 
de educación y la política de  calidad de la educación, permitiéndole al lector 
descubrir en qué situación se encuentra la institución educativa y las múltiples 
posibilidades que tienen los centros educativos de mejorar a través de la 
propuesta de autoevaluación institucional como proceso de investigación de 
reflexión y transformación de la institución escolar. 
 
HEMEL Santiago Peinado, José Hobber Rodríguez Sánchez Manual de gestión y 
administración educativa. - Bogotá: Cooperativa Editorial Magisterio, 2007. 
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Este manual es una guía para los docentes y directivos docentes que requieren 
información sobre los documentos y procedimientos que se deben tener en cuenta 
en la creación, legalización, construcción del proyecto educativo institucional (PEI), 
manual de convivencia implementación y administración de un establecimiento 
educativo. Presenta elementos normativos vigentes y acordes con la nueva 
política de calidad 
 
 
IANFRANCESCO VILLEGAS, Giovanni Marcello. Acreditación de los centros 
educativos- autoevaluación y autorregulación. Bogotá: Cooperativa Editorial 
Magisterio, 2004.  
El   libro hace referencia  al proceso  de  acreditación de los establecimientos 
educativos a partir de la autoevaluación del proyecto educativo institucional (PEI), 
la administración institucional de los recursos y la gestión desde un enfoque de la 
investigación evaluativa (interna, externa, formativa, sumativa, etc.), buscando la 
calidad de los establecimientos escolares y la cualificación para poderse  acreditar 
 
 
MEN. Guía Nº 34- guía para el mejoramiento institucional, 2008. 
Documento público del Ministerio de Educación Nacional que hace referencia a la 
evaluación de las cuatro áreas de gestión escolar (académica, directiva, 
comunitaria y administrativa) con sus componentes y una propuesta de plan de 
mejoramiento a partir de  la evaluación institucional. 
  
 
SANTOS GUERRA Miguel Ángel Evaluación educativa. Buenos Aires: Editorial 
magisterio del río de la plata-2000. 
 
 
ROJAS QUIÑONES Juan Manuel Gestión educativa en la sociedad del 
conocimiento. Bogotá Cooperativa Editorial Magisterio, 2006. 
El  texto nos presenta la posición de  los establecimientos educativos en el 
contexto actual, su función y las funciones del sistema educativo frente a la 
función de la gestión del conocimiento, de calidad, la función docente y 
administrativa a travesada desde la evaluación y el control institucional. 
 
 
RUIZ RUIZ José María. Cómo hacer una evaluación de centros educativos. - 
Madrid. Narcea S.A: de Ediciones,1998 
Este texto hace referencia a los tipos de evaluación interna y externa que se 
pueden realizar en las instituciones educativas, desarrollando cada uno de ellos un 
enfoque teórico y práctico de 12 modelos de evaluación aplicados en doce  
centros educativos. Modelos como: auditoría, evaluación sumativa-final, formativa 





WHITAKER PATRICK Cómo gestionar el cambio en contextos educativos. - 
Madrid: Narcea S.A. de Ediciones, 1998. 
Este libro presenta algunas pautas de cómo gestionar el cambio en las 
instituciones escolares debido a los desafíos que hoy enfrenta la educación. Retos 
que debe asumir la dirección escolar de manera personal como líder en el 
desarrollo individual y colectivo, fomentando una cultura organizativa y un clima 









6.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Evaluar la gestión directiva en el colegio Distrital Luis Eduardo Mora Osejo a partir 
de los siguientes factores: (direccionamiento estratégico y horizonte institucional, 
gestión estratégica, gobierno escolar, cultura institucional, clima escolar y 
relaciones con el entorno) para generar un plan de mejoramiento  que permita 
fortalecerla. 
 
6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
6.2.1. Elaborar un marco teórico sobre la metodología propia utilizada en la 
evaluación de la gestión directiva para la institución escolar Luis Eduardo 
Mora Osejo.  
6.2.2. Elaborar la herramienta metodológica - para evaluar la gestión directiva,  
del colegio distrital Luis Eduardo Mora Osejo.  
6.2.3. Aplicar el instrumento de evaluación de la gestión directiva a docentes, 
estudiantes de grado noveno y administrativos del colegio distrital Luis 
Eduardo Mora Osejo 
6.2.4. Analizar los factores de: (direccionamiento estratégico y horizonte 
institucional, gestión estratégica, gobierno escolar, cultura institucional, clima 
escolar y relaciones con el entorno) en la gestión       directiva en el colegio 
distrital. Luis Eduardo Mora Osejo.  











El enfoque a utilizar dentro de este proyecto de   investigación es el enfoque 
cualitativo.  
 
“Los métodos de investigación cualitativa también tienen  validez y confiabilidad en 
correspondencia con los criterios de validez interna y externa de la investigación 
cuantitativa, y que la investigación cualitativa trata de cumplir mediante diversos 
procedimientos como los criterios de credibilidad, transferibilidad y confirmabilidad 
con exigencias similares”22 
 
“Entre las nuevas investigaciones  y diseños metodológicos cualitativos están la 
investigación participativa, la investigación-acción, la investigación acción-
participativa, la investigación acción-reflexiva, la investigación etnográfica, la 
investigación naturalistica  etc. 23 
 
El diseño metodológico a utilizar para esta investigación desde el enfoque 








“. Tiene como finalidad promover la participación activa de los miembros de la 
comunidad en la comprensión de sus problemas y en la planeación de propuestas 
de acción, su ejecución, la evaluación de resultados, la reflexión y la 
sistematización del proceso seguido”.24 
                                                 
22 Ianfrancesco Villegas, Giovanni Marcello. La investigación en educación y pedagogía: 
fundamentos y técnicas. Bogotá: Cooperativa Editorial Magisterio, 2003 Pág. 84  
 
 
23 Ibid., P. 87  
 
 






“En este diseño metodológico los participantes son sujetos activos que reflexionan 
sobre lo que se hace, el cómo se hace, el por qué se hace y el para qué se hace; 
lo que le permite, tanto al investigador como a la comunidad, hacer un análisis 
reflexivo de la realidad, producir cambios o afianzamientos en la estructura 
cognoscitivas y producir nuevos conocimientos y nuevas prácticas sociales y 
culturales. 25 
  
La investigación acción-reflexión dentro del enfoque cualitativo brinda la 
posibilidad de ser parte activa dentro del proceso de la evaluación de la gestión 
directiva del colegio distrital Luis Eduardo Mora Osejo de la localidad quinta de 
Usme, en el análisis, reflexión y diseño de nuevas  estrategias para cambiar o  
fortalecer los factores que le corresponden a esta área de gestión, cuestionando 
por qué y  para qué de su función en el plantel educativo. 
 
Las cuatro  fases de la investigación acción- reflexión  comienzan en el  diseño de 
un marco teórico para estudiar el elemento, campo, grupo, factor elegido, seguido 
de  la aplicación de instrumentos como la entrevista, encuesta, diario de campo, 
etc., para  cuestionar , reflexionar y evaluar la situación  adoptada tomando 
decisiones sobre un plan de mejoramiento. Siempre haciendo uso de la reflexión 
de lo que se tiene y se espera y la acción en la capacidad de tomar nuevos 
rumbos para mejorar 
 
Fase 1: Análisis y reflexión teórica 
 
 “Se estructura desde principios epistemológicos, la elaboración de marcos 
teóricos y conceptuales y la realización de una contextualización histórica-
critica.”26 
 
Fase 2: Acercamiento a la realidad  
 
“Se hace mediante la observación participante, las entrevistas cualitativas, 
(estructuradas y no estructuradas), los diarios de campo y su definición, con 




                                                                                                                                                    
 
25
 Ibid., P. 88 
 
26
Ibid., P. 89  
27




Fase 3: Reflexión frente al ser y al deber ser 
“Se evalúa la realidad y se contrasta con lo que se espera de ella para determinar, 
reflexivamente, las acciones a ejecutar”. 28 
 
Fase 4: Ejecución – reflexión 
 
“Se define el plan de acción, se desarrolla paulatinamente, se evalúa 
reflexivamente y de forma critica el proceso y los resultados parciales (aciertos y 
desaciertos) hasta que se cumplan las expectativas en relación con: el logro del 
propósito general, el alcance de las metas previstas, la ejecución de las 
estrategias de acción, de uso y manejo de los recursos, el manejo eficaz del 
tiempo (cronogramas del plan de acción), la eficiencia de los responsables, etc., 
hasta proponer la re- planificación, lograr ejecutarla y solucionar el problema”.29 
 
 
7.2 INSTRUMENTOS DE  RECOLECCION DE INFORMACION 
 
Los instrumentos utilizados para el desarrollo de  este proyecto son una encuesta 
a estudiantes, docentes y administrativos, entrevista a docentes, estudiantes y 
administrativos y la  revisión de los documentos de la gestión directiva institucional 




                                                 
28
 Ibid., P. 89 
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8. FASES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
8.1 MARCO TEÓRICO SOBRE LA METODOLOGÍA PROPIA UTILIZADA EN 
LA EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DIRECTIVA PARA EL COLEGIO 
DISTRITAL LUIS EDUARDO MORA OSEJO 
 
La metodología usada dentro del proceso de evaluación de la gestión directiva en  
el Colegio Distrital Luis Eduardo Mora Osejo, está sustentada en el modelo  de la 
evaluación formativa-criterial del enfoque de evaluación interna de centros 
educativos. Propuesta del profesor Ruiz Ruiz  José maría -Facultad de Educación-
Universidad Complutense de Madrid.30 
1. “Evaluación formativa porque su principal misión consiste en ayudando a 
perfeccionar y enriquecer el proceso educativo real, mejorando los 
resultados31 
 
2. “Evaluación criterial porque, previamente, se necesitan unas metas, objetivos, 
indicadores o criterios que, de algún modo, anticipen los resultados que se desean 
y permitan, con las enfatizaciones que se generan, establecer un punto de 
referencia para la evaluación”.32 
 
La evaluación formativa-criterial como referente teórico y  metodológico  para la 
evaluación de la gestión directiva del colegio distrital Luis Eduardo Mora Osejo 
permite enriquecer el proceso de formación, reconocimiento y fortalecimiento de 
esta área en particular partiendo de unos criterios ya expuestos por el Ministerio 
de Educación Nacional por lo que debe velar esta línea de gestión.( 
direccionamiento estratégico y horizonte institucional, gestión estratégica, la 
cultura institucional, el clima escolar, las relaciones con el entorno y el gobierno 
escolar)dando respuestas a unas necesidades específicas de la comunidad. 
 
                                                 
30 Ruiz Ruiz, op.cit., p. 144 
31
  Ibid., p.144 
32





8.1.1 CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN FORMATIVA-CRITERIAL 
 
 
La evaluación formativa- criterial presenta las siguientes características según el 
profesor José María Ruiz Ruiz: de carácter perfeccionador permitiéndole  a la 
institución educativa ser mejor en lo que hace, continua, recurrente, criterial 
partiendo de unos indicadores o criterios ya establecidos, decisoria, activa y 
cooperativa logrando que la comunidad se involucre de manera responsable y 
solidaria en el proceso de evaluación para poder tomar las mejores decisiones que 
lleven a la institución a cumplir con satisfacción sus indicadores, metas y 
objetivos..33 
 
8.1.2 FUNCIONES DE LA EVALUACIÓN FORMATIVA CRITERIAL 
 
 
La evaluación formativa-criterial presenta tres funciones importantes según el 
profesor Ruiz Ruiz34, una función de diagnóstico donde se reconoce la realidad  
institucional o del   área de gestión que se desea evaluar, una función orientadora 
que permite darle un nuevo rumbo al plantel o al área de gestión tomando 
decisiones adecuadas, oportunas, eficaces y una función de motivación por hacer 
de la institución escolar un espacio agradable y de transformación continua  a la 
mejora. 
 
8.1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA EVALUACIÓN FORMATIVA 
 
 
a. Los siguientes son los  objetivos  de la evaluación formativa - criterial según el 
profesor Ruiz Ruiz35: de   Orientación y asesoramiento, Retroalimentación y 
reorientación ,Control de la institución escolar y Evaluación continua y 
objetiva de la institución educativa - Evaluación continua y objetiva de la 
institución educativa La evaluación formativa-criterial (evaluación interna) es 
importante porqué: Partiendo de  estos objetivos de la evaluación formativa-
criterial, la evaluación de la gestión directiva del colegio distrital Luis Eduardo mora 
Osejo, se convierte en la posibilidad de orientar hacia el cumplimiento y 
satisfacción de las  metas de  esta área de gestión a partir de una información 
clara  oportuna y valida, fortaleciendo sus componentes más débiles a través de 
                                                 
33
 Ibid., p.146 
34
 Ibid., p.147 
35
 Ibid., p.148 
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un plan de mejoramiento que permita alcanzar sus objetivos propios y los del 
proyecto educativo institucional. (PEI) 
8.1.4  APLICACIÓN  DE LOS INSTRUMENTOS DE  LA EVALUACIÓN 




En la evaluación formativa criterial de un centro educativo es aconsejable el 
empleo de una metodología cualitativa, junto a una metodología de corte 
cuantitativo. La evaluación formativa debe considerarse como una actividad de 
recogida de datos con cierta sistematización con instrumentos fiables y 
científicamente válidos.36 
 
la evaluación formativa- criterial  tiene como uno de sus objetivos retroalimentar y 
orientar el ente evaluado, en este caso la gestión directiva, para ello es necesario 
la utilización de instrumentos confiables como las entrevistas, encuestas, lectura  y 
análisis de documentos que permitan recoger información actual, real y confiable 
para tomar decisiones oportunas para el mejoramiento de la institución escolar. 
 
 
                                                 
36
 Ibid., p.151  
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8.2. ELABORACION Y APLICACIÓN DE  LA HERRAMIENTA METODOLÓGICA 
- PARA EVALUAR LA GESTIÓN DIRECTIVA,  DEL COLEGIO DISTRITAL LUIS 
EDUARDO MORA OSEJO.  
 
Para elaborar la herramienta metodológica a utilizar en la evaluación de la gestión 
directiva del COLEGIO DISTRITAL LUIS EDUARDO MORA OSEJO, se le solicitó 
a los seis docentes que conforman el Consejo Académico de la institución, la 
colaboración para  construir un formato de encuesta para docentes, estudiantes y 
administrativos, donde se tuviese en cuenta los seis componentes de la gestión 
directiva mencionados por el MEN ( ministerio de educación nacional): 
direccionamiento estratégico y horizonte institucional, gestión estratégica, 
gobierno escolar, cultura institucional, clima escolar y relaciones con el 
entorno; haciéndose  énfasis en la evaluación de la gestión y no en la persona del 
cargo directivo. Cada docente diseñó preguntas para uno de los seis componentes 
y luego se organizó   dos encuestas, una para estudiantes y  otra para los 
docentes y administrativos.  
La población a encuestar se tomó teniendo en cuenta las siguientes 
características: el 10% de los estudiantes de grado 9° 6 estudiantes de una 
población de 60, 4 de ellos han estado en la institución desde grado preescolar y 2 
estudiantes nuevos; 15% de docentes, 5 docentes de una población de 32: 2 
docentes antiguos y 3 docentes nuevos, ya  que el 88% de la planta docente fue  
renovada el 12 de julio del presente año; y por último el 100% de los 
administrativos 2. Cada formato cuenta con los seis componentes de la gestión 
directiva y cada uno de ellos con dos preguntas y dos opciones de respuesta: si o 
no. Teniendo en cuenta que las preguntas de los factores 5 y 6, la pregunta 1 del 
factor 4y la pregunta 2 del factor 2 se establecieron para todos los encuestados.    





8.3  ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A 
DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS 
 
Estos son los datos arrojados de la encuesta a docentes y administrativos para 




8.3.1. Factor n° 1: Direccionamiento estratégico 
 
 





































SI NO SI NO
DOCENTES ADMINISTRATIVOS
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS
El P.E.I del COLEGIO LUIS
EDUARDO MORA OSEJO,
está diseñado para cumplir
y  potencializar las
expectativas y necesidades
de la comunidad educativa




Fuente: La autora 
 
Pregunta 1: El P.E.I del Colegio Luis Eduardo Mora Osejo, está diseñado para 
cumplir y  potencializar las expectativas y necesidades de la comunidad educativa. 
A la pregunta número 1 El 100% de los docentes y el 100% administrativos 
respondieron que el PEI del Colegio Luis Eduardo Mora Osejo si está diseñado 




Ilustración 2. Porcentaje de la pregunta N°1 del factor 1docentes y administrativos.  
El  P.E.I.  del COLEGIO LUIS EDUARDO MORA OSEJO, está diseñado para cumplir y  









Fuente. La autora 
 
Pregunta 2: El plan estratégico es acorde al horizonte institucional. 
A la pregunta n°2 el 100% de la población de docentes y administrativos respondió  




Ilustración 3. Porcentaje de la pregunta N°2 del factor 1docentes y administrativos.  














8.3.2 Factor n°2: Gestión estratégica 
 










































SI NO SI NO
DOCENTES ADMINISTRATIVOS
GESTIÓN ESTRATÉGICA
Reconoce usted el l iderazgo
de los directivos en la toma
de decisiones 






Fuente. La autora 
Pregunta 1: Reconoce usted el liderazgo de los directivos en la toma de 
decisiones. 
A la pregunta n° 1 del factor 2,  la población encuestada respondió de la siguiente 
manera: el 80% de los docentes y el 100% de los administrativos reconocen el 
liderazgo de los directivos, para un total del 86% de los encuestados mientras, un 
20% de los docentes para un total del 14% de los docentes y administrativos de la 
población encuestada no reconocen el liderazgo de los directivos. 
 
Ilustración 5 . Porcentaje de la pregunta N°1 del factor 2-docentes y administrativos 
¿Reconoce usted el liderazgo de los directivos en la toma de 











Pregunta 2: La institución cuenta con los recursos pedagógicos necesarios para 
los procesos de enseñanza aprendizaje. 
A la pregunta n°2 del factor 2, el 100% de los docentes y el 50% de los 
administrativos respondieron que la institución si cuenta con los recursos 
pedagógicos necesarios para los procesos de enseñanza a aprendizaje, mientras 
el l 50% de los administrativos considera que el colegio no cuenta con los recursos 
pedagógicos necesarios para este proceso. Para un total del 14%  que considera 
que la institución no cuenta con los recursos pedagógicos necesarios y un 86% 
que considera que si se tienen. 
Ilustración 6. Porcentaje de la pregunta N°2 del factor 2-docentes y administrativos. 
¿La institución cuenta con los recursos necesarios para 









Fuente. La autora 
8.3.3 Factor n°3: Gobierno Escolar 
 



































SI NO SI NO
DOCENTES ADMINISTRATIVOS
GOBIERNO ESCOLAR
Identifica  cada una de las
instancias que conforman
el gobierno escolar  y se
informa de sus decisiones.
Considera que usted tiene
participación dentro de las
decisiones que se toman en
la institución, por medio de
su representante. 
 
Fuente. La autora 
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Pregunta 1: Identifica  cada una de las instancias que conforman el gobierno 
escolar  y se informa de sus decisiones. 
A la pregunta número 1 del factor 3, los docentes y administrativos respondieron 
de la siguiente manera: el 100% de los docentes y el 50% de los administrativos 
respondieron que si  identifican las instancias del gobierno escolar y se informan 
de sus decisiones y el 50% de los administrativos no identifica el gobierno escolar 
ni se entera de sus decisiones. Para un total del  14% que no identifica las 
instancias del gobierno escolar  y no se entera de sus decisiones y un 86% se 
entera de las decisiones de las instancias del gobierno escolar e identifica esas 
instancias. 
Ilustración 8. Porcentaje de la pregunta N°1 del factor 3 docentes –administrativos.  
¿identifica cada una de las instancias que conforman el 









Fuente. La autora 
 
Pregunta 2: Considera que usted tiene participación dentro de las decisiones que 
se toman en la institución, por medio de su representante. 
A la pregunta número 2  del factor 3, los docentes y administrativos respondieron 
de la siguiente manera: el 80% de los docentes y el 50% de los administrativos 
respondieron que si consideran que tienen participación dentro de la toma de 
decisiones en la institución por medio de sus representantes y el 50% de los 
administrativos y el 20% de los docentes considera que no tiene participación en la 
toma de decisiones de la institución. Para un total de un 28,5 % de docentes y 
administrativos que consideran que no tienen participación en la toma de 
decisiones de la institución y un 71,5% entre docentes y administrativos que 




Ilustración 9. Porcentaje de la pregunta N°2 del factor 3 docentes –administrativos.  
¿Considera que usted tiene participacion dentro de las 
decisiones que se toman en la instituciòn, por medio de su 









Fuente. La autora 
8.3.4 Factor n° 4: Clima Escolar 
 





































SI NO SI NO
DOCENTES ADMINISTRATIVOS
CLIMA ESCOLAR
En la institución escolar
existe un clima de afecto,
respeto y armonía.
Conoce usted el conducto
regular para la solución de
conflictos
 
Fuente. La autora 
 
Pregunta 1: En la institución escolar existe un clima de afecto, respeto y armonía. 
A la pregunta n°1 del factor 4 los docentes y administrativos respondieron de la 
siguiente manera: el 80% de los docentes y el 100% de los administrativos para un 
total del 86%  consideran que sí existe un clima de respeto y armonía dentro del 
colegio y un 20% de los docentes para un total del 14% entre los docentes y 




Ilustración 11. Porcentaje de la pregunta N°1 del factor 4 docentes –administrativos 
¿En la institución escolar existe un clima de afecto, 









Fuente. La autora 
 
Pregunta 2: Conoce usted el conducto regular para la solución de conflictos. 
El 100% de los docentes y administrativos afirman conocer el conducto regular. 
 
 
Ilustración 12. Porcentaje de la pregunta N°2 del factor 4 docentes –administrativos.  
¿Conoce usted el conducto regular para la solución de 














8.3.5 Factor n°5: Cultura Institucional 
 














































aporten a su crecimiento
personal
En la institución educativa




para aprender y cambiar.
 
Fuente. La autora 
Pregunta 1: El colegio ofrece actividades extracurriculares que aporten a su 
crecimiento personal. 
El 60% de los docentes y el 50% de los administrativos para un total del 57% de 
los encuestados, consideran que el colegio les ofrece actividades extracurriculares 
que aportan a su crecimiento personal, mientras el 40% de los docentes y el 50% 
de los administrativos para un total del 43% de los encuestados afirman que la 
institución no ofrece actividades extracurriculares que les permitan o aporten a su 
crecimiento personal. 
Ilustración 14. Porcentaje de la pregunta N°1 del factor 5. Docentes –administrativo. 
¿El colegio ofrece actividades extracurriculares que 









Fuente. La autora 
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Pregunta 2: En la institución educativa se trabaja en equipo es decir hay 
beneficios compartidos y una permanente disposición para aprender y cambiar. 
El 80% de los docentes y el  50% de los administrativos para un total del  71% de 
los encuestados contestan que en el colegio se trabaja en equipo y un 20% de los 
docentes y un 50% de los administrativos para un total del 29% de la población de 
docentes y administrativos encuestados aseguran que dentro de la institución no 
se trabaja en equipo. 
Ilustración 15. Porcentaje de la pregunta N°2 del factor 5. Docentes –administrativos 









Fuente. La autora 
 
8.3.6 Factor n°6: Relaciones con el entorno 
 
Ilustración 16.  Relaciones con el entorno. Docentes –administrativos.  
 
Fuente. La autora 
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Pregunta1: La institución educativa participa en eventos de la localidad 
El 60% de los docentes y el 100% de los administrativos para un total del 71% de 
docentes y administrativos encuestados respondieron  que la institución educativa 
no  participa en eventos de la localidad de Usme y el 40% de los docentes para un 
total del 29% de docentes y administrativos encuestados considera que la 
institución sí  participa en eventos propios de la localidad de Usme. 
Ilustración 17. Porcentaje de la pregunta N°1 del factor 6.  Docentes –administrativos.  
¿La institución educativa participa en eventos de la 









Fuente. La autora 
Pregunta 2: El colegio promueve actividades interinstitucionales. 
 El 80% de los docentes y el 100% de los administrativos, para un total del 86% de 
docentes y administrativos encuestados consideran que el colegio no promueve 
actividades interinstitucionales y el 20% de los docentes para un total del 14% de 
la población encuestada afirma que el colegio si promueve actividades 
interinstitucionales. 








¿El colegio promueve actividades interinstitucionales?                                                       
 
Fuente. La autora 
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A  partir del análisis de los datos arrojados en  la encuesta contestada por los 
docentes y administrativos se puede concluir que  los factores de la gestión 
directiva menor calificados por los anteriores estamentos de la comunidad 
educativa son: relaciones con el entorno, que hace alusión a las actividades 
interinstitucionales con un cumplimiento del 14% y la participación en eventos de 
la localidad con una cumplimiento del 29% y cultura institucional en el tema que 
hace alusión a las actividades extracurriculares que permiten o aportan al 
crecimiento personal con un 57% de satisfacción y los de mayor calificación o 
mejores resultados son: dirección estratégica con un 100% de reconocimiento, 
gestión estratégica con un 86%, clima escolar con un 86% y 100% 
respectivamente y gobierno e escolar con un 86% y 71% . 
 
Ilustración 19. Consolidado de la encuesta de los factores de la gestión directiva.  Docentes.  
 
 
Fuente. La autora 
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Fuente. La autora 
 




Estos son los  resultados de la encuesta a estudiantes para cada uno de los 
componentes de la gestión directiva (ver anexo 9 pág.102) 
8.4.1 Factor n° 1 Direccionamiento estratégico 
 
Ilustración 21 Direccionamiento estratégico. Estudiantes.  
 
Fuente. La autora 
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Pregunta 1: Conoce usted el nombre del PEI del colegio 
El 50% de los estudiantes encuestados afirman  conocer el nombre del colegio 
mientras el otro  50% de los estudiantes encuestados lo desconocen. 
Ilustración 22 .porcentaje de la pregunta N° 1 del factor 1. Estudiantes. 
 
 
Fuente. La autora 
 
Pregunta 2: Se identifica usted con la misión y visión del colegio 
El 100% de los estudiantes encuestados se identifican con la misión y la visión de 
la institución. 
 
Ilustración 23. Porcentaje de la pregunta N° 2 del factor 1.Estudiantes.  
 
Fuente. La autora 
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8.4.2 Factor n°2 Gestión Estratégica 
 






































El proceso académico de la
institución responde a sus
intereses. 
La institución cuenta con los
recursos necesarios para
los procesos de enseñanza
aprendizaje.
 
Fuente. La autora 
Pregunta1: El proceso académico de la institución responde a sus intereses 
El 83% de los estudiantes afirman que el proceso académico de la institución 
responde a sus intereses mientras que para el 17% de los estudiantes 
encuestados el proceso académico del colegio no responde  a sus intereses. 
Ilustración 25. Porcentaje de la pregunta N° 1 del factor 2.Estudiantes. 
 
 
Fuente. La autora 
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Pregunta 2: La institución cuenta con los recursos pedagógicos necesarios para 
los procesos de enseñanza aprendizaje. 
El 83% de los estudiantes considera que la institución escolar cuenta con los 
recursos necesarios para el proceso de enseñanza - aprendizaje  y  para el 17% 
de los estudiantes encuestados el colegio no cuenta con los recursos necesarios 
para el proceso de  enseñanza – aprendizaje. 
Ilustración 26. Porcentaje de la pregunta N° 2 del factor 2.Estudiantes. 
 
Fuente. La autora 
8.4.3 Factor n°3 Gobierno escolar. 
 







































En la institución le han
dado a conocer cuál es la
función del Gobierno
escolar
Considera que usted tiene
participación dentro de las
decisiones que se toman en
la institución, por medio de
su representante o de la
personera
 
Fuente. La autora 
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Pregunta1: En la institución le han dado a conocer cuál es la función del Gobierno 
escolar. 
El 100% de los estudiantes encuestados afirma que la institución si le ha dado a 
conocer la función del gobierno escolar. 
Ilustración 28. Porcentaje de la pregunta N° 1 del factor 3. Estudiantes. 
 
Fuente. La autora 
Pregunta2: Considera que usted tiene participación dentro de las decisiones que 
se toman en la institución, por medio de su representante o de la personera. 
El 33% de los estudiantes considera que tiene participación dentro de las 
decisiones que se toman dentro de la institución mientras que para el 67% de los 
estudiantes encuestados no consideran que tengan participación en la toma de 
decisiones dentro del colegio. 
Ilustración 29. Porcentaje de la pregunta N° 2 del factor 3.estudiantes. 
 
Fuente. La autora 
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8.4.4 Factor n°4 Clima escolar 
 
Ilustración 30. Clima escolar .Estudiantes.  
 
 
Fuente. La autora 
Pregunta 1: En la institución escolar existe un clima de afecto, respeto y armonía. 
El 17 % de los estudiantes encuestados afirma que en la institución escolar existe 
un clima de afecto, respeto y armonía mientras que para el 83% de los estudiantes 
encuestados en el colegio no existe un clima de respeto, afecto y armonía. 
 
Ilustración 31.porcentaje de la pregunta N° 1 del factor 4. Estudiantes.  
 
Fuente. La autora 
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Pregunta 2: Los profesores están preparados para enfrentar los conflictos 
escolares. 
Un 33% de los estudiantes afirman que los profesores si están preparados para 
enfrentar los conflictos escolares y un 67% de los estudiantes encuestados 
consideran que los profesores no están preparados para enfrentar los conflictos 
escolares. 
Ilustración 32. Porcentaje de la pregunta N° 2 del factor 4. Estudiantes. 
 
Fuente. La autora 
8.4.5 Factor n°5 Cultura Institucional 
 
Ilustración 33. Cultura Institucional. Estudiantes.  
 
Fuente. La autora 
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Pregunta 1: El colegio ofrece actividades extracurriculares que aporten a su 
crecimiento personal. 
El 67% de los estudiantes encuestados afirma que la institución escolar le brinda 
actividades extracurriculares que le aportan a su crecimiento personal y un 33% 
de los estudiantes  considera que la institución escolar no ofrece actividades 
extracurriculares de crecimiento personal. 
Ilustración 34. Porcentaje de la pregunta N° 1 del factor 5.Estudiantes. 
 
Fuente. La autora 
Pregunta 2: En la institución escolar se trabaja en equipo 
El 83% de los estudiantes encuestados afirma que dentro de la institución se 
trabaja en equipo y un 17% de los estudiantes asegura que en el colegio no hay 
trabajo en equipo. 
Ilustración 35. Porcentaje de la pregunta N° 2 del factor 5.Estudiantes.  
 
Fuente. La autora 
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8.4.6 Factor n°6 Relaciones con el entorno 
 
Ilustración 36. Relaciones con el entorno. Estudiantes.   
 
Fuente. La autora 
 
Pregunta 1: La institución educativa participa en eventos de la localidad 
El 100% de los estudiantes encuestados  aseguran que la institución no participa 
en eventos de la localidad. 
Ilustración 37 . Porcentaje de la pregunta N° 1 del factor 6. Estudiantes.  
 




Pregunta 2: El colegio promueve actividades interinstitucionales 
El 67% de los estudiantes encuestados afirman que el colegio promueve 
actividades interinstitucionales y un 33% de ellos considera que el colegio no 
promueve estas actividades. 
Ilustración 38. Porcentaje de la pregunta N° 1 del factor 6. Estudiantes.  
 
Fuente. La autora 
A partir del análisis anterior podemos concluir que los factores de la gestión 
directiva con mayor aceptación por parte de los estudiantes son: direccionamiento 
estratégico con el 100% a la pregunta número 2 de identificación con la misión y 
visión de la institución, gestión estratégica con un 83 % de aceptabilidad, gobierno 
escolar  con el 100% de aceptabilidad a pregunta número 1 si en el colegia le han 
dado a conocer la función del gobierno escolar y el factor de cultura institucional 
con el 83% de satisfacción a la pregunta numero 2 sobre si en la institución se 
trabaja en equipo. Los factores con menor calificación o de mayor riesgo son los 
siguientes: 1.Clima escolar con un 17% y 33% de afirmación ´por parte de los 
encuestados a las preguntas de si existe un clima de afecto, respeto y armonía y 
si los docentes están preparados para enfrentar los conflictos escolares 
respectivamente, 2. relación con el entorno con un 0% y 33% frente a la 
participación de eventos de la localidad por parte de la institución y la promoción 
de actividades interinstitucionales por parte del colegio respectivamente;3. 
Direccionamiento estratégico a la pregunta numero 1 el 50% de los estudiantes no 
conocen el nombre del PEI; 4. Gobierno escolar a la pregunta número 2 con un 
67% de los encuestados consideran que tienen participación en la toma de 
decisiones de la institución y 5. Cultura institucional con un 67% que considera 




Ilustración 39 .consolidado de la encuesta de la gestión directiva- estudiantes. 
 
Fuente. La autora 
 
8.5 ANALISIS DE LAS PREGUNTAS EN COMUN  DOCENTES-ESTUDIANTES 
y ADMINISTRATIVOS: 
Consolidado de resultados por preguntas y factor común de los estamentos de 
estudiantes-docentes y administrativos. (Ver anexo 10 y 11 pág.103 -  104) 
8.5.1 Factor nº 4 Clima escolar 

















































Pregunta 1: En la institución escolar existe un clima de afecto, respeto y armonía. 
A la pregunta 1 del factor 4 los  encuestados contestaron de la siguiente manera el 
54 % de la población encuestada asegura que si existe un clima de afecto, respeto 
y armonía mientras que un  46% de la población encuestada afirma que en la 
institución no existe un clima de afecto, respeto y armonía. 
Ilustración 41. Clima escolar- porcentaje de la pregunta N° 1 del factor 4. Docentes-administrativos-
estudiantes.  
¿En la institución escolar existe un clima de afecto, 












Fuente. La autora 
 
8.5.2 Factor n°5 Cultura Institucional 













































aporten a su crecimiento
personal
En la institución educativa




para aprender y cambiar.
 
Fuente. La autora 
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Pregunta 1: El colegio ofrece actividades extracurriculares que aporten a su 
crecimiento personal. 
La población encuestada respondió de la siguiente manera a la pregunta 1 del 
factor 5 el  62% de ellos consideran que el colegio brinda actividades 
extracurriculares que aportan al crecimiento personal y el 38% de los encuestados 
aseguran que la institución no brinda estas actividades. 
Ilustración 43. Porcentaje de la pregunta N° 1 del factor 5. Docentes-administrativos-estudiantes  
¿El colegio ofrece actividades extracurriculares que 












Fuente. La autora 
 
Pregunta 2: En la institución escolar se trabaja en equipo 
A la pregunta 2 del factor 5  el 77% de los encuestados afirman que en la 
institución si se trabaja en equipo y el  23% de la población encuestada considera 
que no hay trabajo en equipo en la institución escolar. 
Ilustración 44 - porcentaje  de la pregunta N° 2 del factor 5. Docentes-administrativos-estudiantes. 












Fuente. La autora 
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8.5.3 Factor n°6 Relaciones con el entorno 
 
Ilustración 45. Relaciones con el entorno. Docentes-administrativos-estudiantes.  
 
Fuente. La autora 
Pregunta 1: La institución educativa participa en eventos de la localidad 
El 85% de la población encuestada afirma que la institución no participa en 
eventos de la localidad mientras un  15% de los encuestados asegura que sí. 
 
Ilustración 46. Relaciones con el entorno- porcentaje  de la pregunta N° 1 del factor 6. Docentes-
administrativos-estudiantes. 
¿La institución educativa participa en eventos de la 















Pregunta 2: El colegio promueve actividades interinstitucionales 
El 77% de la población encuestada afirma que la institución no promueve 
actividades interinstitucionales y un 23% de los encuestados asegura que sí. 












¿El colegio promueve actividades interinstitucionales?                                                       
 
Fuente. La autora 
 
A partir de este análisis de las encuestas realizadas  se establece que los factores 
mejor calificados por los tres estamentos de la comunidad educativa (estudiantes, 
docentes y administrativos son los siguientes: gestión estratégica con un 83% de 
cumplimiento y  la segunda pregunta del factor 5 cultura institucional, que hace 
referencia al trabajo en equipo con un 77% de afirmación. Y los factores menor 
calificados o de mayor riesgo son: Clima escolar frente a la pregunta si en el 
colegio existe un clima de afecto, respeto y armonía solo el 54% de la población 
respondió afirmativamente, la primera pregunta del factor 5 de cultura institucional 
solo el 62% asegura que la institución escolar brinda actividades extracurriculares 
que aportan al crecimiento personal y el factor 6 concerniente con las relaciones 
con el entorno donde la satisfacción frente a este factor está entre el 30%  para la 
pregunta 1 sobre la participación del colegio en actividades de la localidad y una 
satisfacción del 23% a la pregunta 2 referida a la promoción que hace la institución 
educativa de actividades interinstitucionales.  
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Ilustración 48. Consolidado de la encuesta. Docentes-administrativos-estudiantes. 
 
Fuente. La autora 
  se puede  observar en la  tabla de promedio de satisfacción con cada factor por 
estamentos de los seis factores de la gestión directiva ,que los componentes de 
mayor practica y reconocimiento por parte de docentes, estudiantes y 
administrativos son: Direccionamiento estratégico con un 92 % de desempeño, 
gestión estratégica con un 83% y clima escolar con un 72% los factores de menor 
calificación son por su parte relaciones con el entorno con un 16% de 




8.6  ENTREVISTAS 
La población que se tomó para las entrevistas fue el  60% de la población docente 
encuestada (3), el 100% de los administrativos (2) y el 66% de los estudiantes 
encuestados (4). Las preguntas que se hacen dentro de la entrevista están 
enmarcadas en los factores de la gestión directiva  de menor impacto o de más 





8.6.1 ENTREVISTA DE ESTUDIANTES 
Saludo 
Presentación de la entrevista 
El  porqué de la entrevista y para qué 
1. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO: 
 Que entiende usted por PEI? 
 Cuál es el nombre del PEI? 
 Cuáles son los elementos que conforman el gobierno escolar? 
2. GOBIERNO ESCOLAR 
• ¿Cómo considera usted que se toman las decisiones en el colegio? 
• ¿Cree que usted es tenido en cuenta en la toma de decisiones- por qué?  
3. CLIMA ESCOLAR: 
 ¿Qué conflictos se presentan dentro del aula escolar? 
 ¿Cómo solucionan los docentes los diferentes conflictos en el aula? 
 ¿Usted cree que los docentes solucionan los conflictos de la mejor manera- 
por qué? 
 ¿te sientes respetado, por parte de los docentes y directivos docentes? 
 ¿te sientes respetado, por parte  de tus compañeros? 
 ¿tú crees que hay un clima de afecto, respeto y armonía  entre tus 
compañeros?  
4. RELACIONES CON EL ENTORNO: 
• ¿Que eventos de la localidad conoce usted o está informado? 
• ¿En cuáles de esos eventos le gustaría que el colegio participe? 






8.6.2  CONSOLIDADO  DE LA ENTREVISTA A  ESTUDIANTES 
 
Tabla 1. Consolidado de la entrevista a estudiantes.  
Preguntas  por 
factor 
Entrevista  1 Entrevista  2 Entrevista  3 Entrevista 4 
DIRECCIONAMIEN
TO ESTRATEGICO 
    
Que entiende usted 
por PEI? 
 













Cuál es el nombre 
del PEI? 
 
 no… no en 
realidad no 
me acuerdo, 




Ni idea… no 
sé 
no. 











    
Cómo considera 
usted que se 
toman las 
decisiones en el 
colegio? 
 



































distribuido –  
 
 
Cree que usted es 
tenido en cuenta 














e del curso 
y eso. 
 
en algunas- en 
el nombre del 
colegio, en el 
uniforme, al 
escoger el 




No, yo creo 
que no, yo 
creo que la 
personera 










dijo que iba 
a hacer 
unas cosas 
y uno votó 
por ella y 






















CLIMA ESCOLAR     
¿Qué conflictos se 
presentan dentro 


















unos con los 










































ver con el 
colegio de 

















los docentes los 
diferentes 















caso o con la 
nota, 
diciéndole que 
se la van a 
bajar. 
 

















tratan con el 
diálogo, si 
no es 




como con la 
coordinador
a o el rector. 
 
¿Usted cree que 
los docentes 
solucionan los 
conflictos de la 
mejor manera- por 
qué? 




listo pero de 
todas 
no… No, no creo, 
porque 
ellos… lo 
que le digo 
anotan en el 
observador 































y no hablan 
con uno qué 
fue lo que 
pasó y 
bueno, ellos 
creen lo que 
los demás le 





se nos ha 
dicho 
¿Tú sientes que 
hay un clima de 
afecto, de respeto 
y armonía de parte 
de los docentes y 
directivos hacia los 
estudiantes?  
sí si, ellos hablan 
muy bien, hay 
digamos hay 
profes que a la 
hora de 
hablan, o sea, 
hablan muy 
bien, digamos, 
hay profes que 
a la hora de 
hablar son muy 
expresivos, 
que si uno 
tiene algo mal 
se lo dicen a 
uno de forma 
chévere. 
 
Sí, yo sí 
creo. 
 







no.  pues entre 
algunos, los 










hay si no del 
todo bien, 
porque ahí 
si uno no se 
la lleva bien 
con todos… 
 
¿Tú crees que hay 
un clima de afecto, 




















pero es lo 
más mínimo 
porque 









no sé qué. 




Pues más o 
menos… 
hay si no del 
todo bien, 
porque ahí 
si uno no se 




    
¿Qué eventos de la 
localidad conoce 
usted o está 
informado? 
no… de la 
localidad 
no,… 
jm…  ninguno ¿De Usme? 



































¿En cuáles de esos 
eventos le gustaría 








no se hay 
campeonatos 
de ajedrez y 
todo eso.  
 





 Pues ahí 
sí… no sé… 
sí no tengo 
claro… 







le sugiere al 






creo que a 
partir del 
futbol, eso 





o algo así. 
 por ejemplo un 
intercolegial de 
baloncesto o 




las de deletreo, 
ortografía.  







































lo de la 
drogadicció
n y esos 
problemas. 
 
Fuente. La autora 
 
8.6.3 ANALISIS DE LA ENTREVISTA A  ESTUDIANTES 
Tabla 2. Análisis de entrevista de estudiantes.  








Que entiende usted por 
PEI? 
 
El 75% de los estudiantes 
entrevistados leen la sigla 
del PEI y un 25 % de ellos 
no sabe que significa la 
sigla. 
 Cuál es el nombre del 
PEI? 
 
El 100% de los estudiantes 
no recuerda o desconoce el 
nombre del PEI de la 
institución escolar. 
 Cuáles son los 
elementos que 
conforman el gobierno 
escolar? 
El 75% de los entrevistados 
no conocen los elementos 
que conforman el  PEI y un 
25 % de ellos solo recuerda 
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la misión y la visión como 
elementos que lo conforman. 
GOBIERNO ESCOLAR Cómo considera usted 
que se toman las 
decisiones en el 
colegio? 
 
El 25 % de los estudiantes 
entrevistados no saben 
cómo se toman las 
decisiones, el 50% de ellos 
consideran que son justas y 
adecuadas mientras el otro 
25% de los estudiantes 
consideran que se toman en 
reuniones de rectoría con 
docentes y padres de 
familia. 
 Cree que usted es 
tenido en cuenta en la 
toma de decisiones- 
por qué? qué propone? 
 
el 50% de los estudiantes 
considera que es tenido en 
cuenta en la toma de 
algunas  decisiones de la 
institución escolar, el 25%de 
ellos considera que no es 
tenido en cuenta, mientras el 
otro 25% considera que a 
través de sus representantes 
se toman decisiones. 
CLIMA ESCOLAR ¿Qué conflictos se 
presentan dentro del 
aula escolar? 
 
El 75 % de los estudiantes 
establece la agresividad 
física es uno de los 
conflictos que más se 
presenta en el aula escolar, 
el 50% de los estudiantes 
establece que  la 
agresividad verbal  es otro 
de los conflictos que se 
presenta en el aula escolar y 
un 25%de los estudiantes 
considera que uno de los 
conflictos es la  
Drogadicción 25% y 
situaciones ajenas a la 
institución escolar. 
 ¿Cómo solucionan los 
docentes los diferentes 
conflictos en el aula? 
 
El 50% de los entrevistados 
establece que el dialogo y 





una de las formas que los 
docentes utilizan para 
solucionar los conflictos que 
se les presentan en el aula 
escolar. El25% de los 
estudiantes establece que el 
docente soluciona los 
conflictos a través de la nota 
(bajándola) o haciendo caso 
omiso, otro 25% de los 
estudiantes establece que el 
observador, el llamado a los 
padres de familia es otra 
forma  como los docentes 
dan solución a los conflictos 
del aula escolar.  
 ¿Usted cree que los 
docentes solucionan 
los conflictos de la 
mejor manera- por 
qué? 
 
El 50% de los estudiantes 
considera que los docentes 
solucionan los conflictos 
escolares de la mejor 
manera, mientras el otro 
50% de ellos piensa que los 
docentes no solucionan los 
conflictos de la mejor 
manera. 
 ¿Tú sientes que hay un 
clima de afecto, de 
respeto y armonía de 
parte de los docentes y 
directivos hacia los 
estudiantes?  
El 100% de los estudiantes 
entrevistados siente que 
existe un clima de afecto, 
respeto y armonía de parte 
de los docentes y directivos 
hacia los estudiantes. 
 ¿Te sientes respetado, 
por parte  de tus 
compañeros? 
 
 El 50% de los estudiantes 
establece que no se siente 
respetado por los 
compañeros, y el otro 50% 
se siente respetado por 
algunos compañeros. 
 ¿Tú crees que hay un 
clima de afecto, 




El 75% de los estudiantes 
considera que existe un 
poco de clima de afecto, 
respeto y armonía entre los 
estudiantes, mientras el otro 
25% afirma que no existe un 
clima de afecto, respeto y 
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armonía entre los 
estudiantes. 
RELACIONES CON EL 
ENTORNO 
¿Qué eventos de la 
localidad conoce usted 
o está informado? 
El 75% de los estudiantes no 
está informado o conoce 
eventos que se desarrollen 
dentro de la localidad de 
Usme. el 25% de los 
estudiantes entrevistados 
conoce eventos de la 
localidad como campañas 
ambientales ,educación no 
formal (manicure, belleza, 
sistemas, contabilidad.) 
 
 ¿En cuáles de esos 
eventos le gustaría que 
el colegio participe? 
 El 25% de los estudiantes le 
gustaría que el colegio 
participe en eventos de la 
localidad como salidas y 
bazares, otro 25% en 
intercolegiados, 
campeonatos, otro 25% más 
en cursos de contabilidad y 
sistemas y el ultimo 25% no 
tiene claro en que debiera 
participar la institución 
escolar. 
 ¿Qué actividades le 
sugiere al colegio para 
que participe en 
encuentros 
interinstitucionales? 
El 100% de los estudiantes 
sugiere que la institución 
escolar debe participar en 
encuentros 
interinstitucionales a  partir 
de actividades deportivas 
(futbol, baloncesto), un 50% 
de los estudiantes sugiere 
también actividades en 
competencias académicas 
(matemáticas, ortografía, 
deletreo) un 25% sugiere 
campañas de 
concientización sobre 
drogadicción y otro 
25%propone invitar otras 
instituciones en la izadas de 
bandera. 
Fuente. La autora 
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Presentación de la entrevista 
El  porqué de la entrevista y para qué 
1. RELACIONES CON EL ENTORNO: 
• ¿Qué eventos de la localidad conoce usted o está informado? 
• ¿En cuáles de esos eventos le gustaría que el colegio participe? 
• ¿Finalmente que actividades le sugiere al colegio para que participe en 
encuentros interinstitucionales? 
 
2. CLIMA ESCOLAR 
• ¿Usted se siente respetado por sus compañeros directivos, padres de familia y 
estudiantes? 
• ¿De qué manera se siente preparado para enfrentar los conflictos de 
estudiantes, estudiante y maestro, estudiante y padre de familia? 
 
 
8.6.5  CONSOLIDADO  DE LA ENTREVISTA A  DOCENTES 
 
Tabla 3. Consolidado de la entrevista de docentes.  
 
PREGUNTAS ENTREVISTA 1 ENTREVISTA 2 ENTREVISTA 3 
CLIMA 
ESCOLAR 
   
¿Usted se 
siente 




 Claro que sí, 












hay un clima de 
trabajo bastante 
agradable. De los 
directivos 
…sí… yo siento a 
veces… lo que 
pasa es que hay 
como , no 
desinformación , 
sino que ellos a 
veces no dicen las 
cosas completas, 
entonces a uno le 
generan dudas, le 
toca a cada rato y 
por lo menos soy 
yo unas de las 
que más 
pregunta, creo, 
pero como en 
cuanto a lo que 
nos van a evaluar 
me gustaría que 
los directivos 
dijeran si se hace 
una evaluación 
con los chicos que 
nos dijeran “mire 
le fue mal en esto, 




uno reconoce en 
ellos una formación 
muy buena, no 
solamente en la 




que el respeto 
parte de uno 
mismo y como se 
acerca a los 
muchachos, 
entonces uno se 
da cuenta que uno 
puede…  
  
años que he 
permanecido en la 
institución Algo que 
hay que resaltar es 
el respeto por el 
pensamiento, el 
respeto por el otro.  
La tolerancia. Aquí 
en la institución,  
tenemos muy bueno 
niveles de 
comunicación 
interna y siempre 
hemos sido muy 
sinceros y siempre 
hemos utilizado el 
dialogo como forma 
de solucionar todas 
las dificultades, pues 
que en algún 
momento se 
presentaran  pero 
siempre todo está 
basado en el 
respeto y la 
tolerancia en todos 





Exactamente con los 
padres de familia 
con el personal 
administrativo, con 
los colegas 
docentes, con los 
directivos docentes, 
siempre ha habido 
mucha 
comunicación 
mucho apoyo y 





problemáticas y los 
canales de 
comunicación son 
muy bueno a nivel 
general. 
 















siempre se van a 
generar, por la 
edad en que están 
los niños, por su 
adolescencia por 
su mismo entorno 
social y por su 
mismo entorno 
familiar, siempre 
se van a generar 
conflictos.  He 
entre estudiantes 
pues…se tiene 








creo que eso tiene 




Considero que en 






decir que en el 
tiempo que llevo 
acá no se me ha 
presentado 
ninguna situación 





están desde un 
principio, cuando 
uno no cede ante 
las cosas que ya 
están establecidas 
, hay manejo de 
eso, yo creo que 
todo radica en la 
autoridad que uno 
pueda tener de su 
grupo, también en 
el afecto que uno 
pueda generar en 
ellos. Con los 
a ver… con todos 
ellos uno siempre 
tiene que utilizar la 
escucha ¿no es 
cierto?… entonces, 
uno debe ser una 
persona que debe 
escuchar las partes 
para poder llegar  a 
acuerdos… eh… 
cuando uno llega a 
acuerdos uno debe 
ser una persona 
imparcial, no solo 
ponerse uno de una 
parte sino ponerse 
en los zapatos de 
las dos partes, eso 
lo hace el dialogo, la 
resolución pacífica 
de conflictos y llegar 
a acuerdos y 
acuerdos que se 
respeten, eso se 
puede utilizar con 
los estudiantes, con 
los padres de 
familia, entre 




siempre utilizando la 
escucha para poder 
solucionar las 
dificultades y llegar 




padres de familia 
considero que 
mientras uno sea 
respetuoso con 
ellos, sea muy 
puntual, no 
considero que se 
genere eso; pero 
por ejemplo en el 
caso que se llegara 
a generar, que no 
estamos exentos 
de eso, de una 
situación como 
esas, yo creo que 
el conducto regular 
es el que uno debe 
utilizar  y el 
conducto regular 
en este colegio 
nosotros lo 
reconocemos y es 
visible para toda la 
comunidad 
educativa de aquí. 
 
 
importante y firmar 
pactos de paz si se 
necesitan, según las 
circunstancias o 





   
¿Qué eventos 
de la localidad 
conoce usted o 
está informado? 
No tengo ni idea… 
No porque, 
primero yo no vivo 
en la localidad, 
sino estoy 
viniendo a la 
localidad desde 
mitad de año y 
realmente no sé 
mucho de la 
localidad. 
 
Una feria que hubo 
en la aurora, una 
feria universitaria. 
 Por ejemplo: 
escuela viva. 
Escuela viva trabaja 
con los estudiantes 
lo que es la parte 
lúdica, obras de 
teatro, los motiva 
muchísimo a 
desarrollar su 
creatividad en este 
sentido. Salud al 




educativa y trabaja 
diferentes temáticas 
como educación 
sexual, como la 




¿En cuáles de 
esos eventos le 







en el área, de los 
intercolegiados, 
no sé si se hace 







importante que un 
colegio esté, así 
queden de 
últimos, así no 
queden, así sea 









chicos de otras 
instituciones y 
otros muchachos 
y aprenden a 
convivir con 
chicos de otras 
instituciones, 
 
me llamo mucho la 
atención la de 
AltaVista por que el 
muchacho les 
estaba dando a 
ellos como unas  
camisetas 
generando en ellos 
como la parte 




feria de las 
universidades 
Por ejemplo que 
participaran en 
algún grupo de 
danzas, que escuela 
viva les trabajara la 
parte de teatro que 
eso les gusta 
muchísimo a ellos. 
Tuviéramos un 
énfasis como en 
educación para el 
trabajo en la que se 
les diera varios 







también es lo que 
está pasando a 
nivel convivencial 












Pues casi siempre 
se habla del Sena, 
todo el mundo 
toma como una 
opción , el Sena, 
claro, eso no es 
posible, no es 
probable, y que yo 
no veo que sea la 





siempre se piensa 
en los convenios a 
nivel 
interinstitucionales 
como ¡¡con el 
Sena!! Y no…no 
siempre sino un 
programa a nivel 
interinstitucional 
puede ser que 
venga un 
promotor de 
lectura, ya sea de 
mil maneras de 
leer. 
En el ámbito 
deportivo… yo 
puedo evidenciar 
en los muchachos 




me parece que 
sería una muy 
buena opción los 
muchachos en la 
parte deportiva. 






eso también, eso 
también podría 
hacerse de pronto 
locales. Desarrollar 
por ejemplo… hay 
convenios que 
existen frente al 
desarrollo de 
liderazgo de los 
muchachos, 
entonces que ellos 




considero que en 
este momento el 
… nos gustaría que 
compensar como 
nuestra caja de 
compensación 
hiciera como más 
presencia en el 
colegio con 
diferentes cursos. 
convenios con el 
Sena…. El Sena 
tiene unos cursos 
presenciales y tiene 
unos cursos 
virtuales que sería 
muy bueno tanto 
para los docentes 






colegio puede dar 
muy buenos 
resultados y la idea 
también es 








    
Fuente. La autora 
 
 
8.6.6  ANALISIS DE ENTREVISTAS A DOCENTES 
 
 
Tabla 4. Análisis  de la entrevista a docentes.  
 
FACTOR PREGUNTAS ANALISIS 
CLIMA ESCOLAR ¿Usted se siente 
respetado por sus 
compañeros directivos, 
padres de familia y 
estudiantes? 
 
El 100% de los docentes se 
sientes respetados  por sus 
compañeros, directivos, 
padres de familia y 
estudiantes. 
 
 ¿De qué manera se siente 
preparado para enfrentar 
los conflictos de 
estudiantes, estudiante y 
maestro, estudiante y 
padre de familia? 
 
66% de los docentes se 
siente preparado para 
enfrentar los conflictos de 
estudiantes, estudiante y 
maestro, estudiante y padre 
de familia a través del 
respeto mutuo, otro 33% 
afirma que eso tiene que ver 
con la personalidad del 
docente, estrategias 
comunicativas y el manejo 
del conducto regular y otro 
33% en la escucha y los 
pactos de paz. 
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RELACIONES CON EL 
ENTORNO 
¿Qué eventos de la 
localidad conoce usted o 
está informado? 
El 33% de los docentes 
afirma que no reconoce  
eventos propios de la 
localidad. Otro 33% conoce 
la feria universitaria que se 
lleva a cabo en una de las 
instituciones oficiales del 
sector y otro 33% relaciona 
entidades como eventos. 
 ¿En cuáles de esos 
eventos le gustaría que el 
colegio participe? 
El 33% de los docentes 
opina que le gustaría que el 
colegio participe en eventos 
como intercolegiados a nivel 
de deportes. Otro 33% opina 
que le gustaría que el colegio 
participe en la feria de la 
universidades y actividades 
ecológicas y el ultimo 33% 
sugiere que el colegio 
participe en eventos 
artísticos (danza y teatro) 
 ¿Qué actividades le 
sugiere al colegio para 
que participe en 
encuentros 
interinstitucionales? 
El 33% de los docentes 
sugiere al colegio para que 
participe en eventos como 
intercolegiados a nivel de 
deportes, olimpiadas 
matemática y desarrollo de 
liderazgo,  Otro 33% sugiere 
que promueva un programa 
interinstitucional para que 
asista un promotor de lectura 
(de mil maneras de leer) y el 
ultimo 33% sugiere que el 
colegio participe en 
convenios con el SENA para 
estudiantes y docentes. 
 




8.6.7 ENTREVISTAS  ADMINISTRATIVOS. 
 
 
ENTREVISTA   ADMINISTRATIVOS  
 
PROTOCOLO: 
1. CULTURA INSTITUCIONAL 
 ¿Qué actividades extracurriculares podría brindarle el colegio que aporte a 
su crecimiento personal?  
 
2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 
 
 ¿Qué entiende usted por PEI? 
 ¿Cuál es el nombre del PEI? 
 ¿Cuáles son los elementos que conforman el PEI? 
 
3. RELACIONES CON EL ENTORNO 
 ¿Qué eventos de la localidad conoce usted o está informado?  
 ¿En cuáles de esos eventos le gustaría que el colegio participe? 





8.6.8 CONSOLIDADO  DE LA ENTREVISTA A  ADMINISTRATIVO 
 
Tabla 5. Consolidado de la entrevista a los administrativos.  






podría brindarle el 














¿Qué entiende usted 
por PEI? 
 
Entiendo el PEI como el 
horizonte pedagógico 
que tiene el colegio para 
cumplir con el currículo 
Es el proyecto educativo 
que elabora cada 
Institución Educativa 
(IE) antes de entrar en 
funcionamiento y que 
debe ser concertado 
con la comunidad 
educativa: estudiantes, 
docentes, directivos y 
padres de familia 
Cuál es el nombre 
del PEI.  
 
Formación en Desarrollo 
Integral y Competencias 
Formación en desarrollo 
integral y competencias 
 
¿Cuáles son los 
elementos que 
conforman el PEI? 
 Enseñanza para la 
comprensión, formación 
integral, competencias y 
en el momento no 
recuerdo más. 
Enseñanza para la 
comprensión 
Formación en valores 
Competencias 




¿Qué eventos de la 
localidad conoce 
usted o está 
informado? 
Juegos Intercolegiados        
Ferias        Actividades 
Culturales (Bailes, 
Trovas, Desarrollo de 
Habilidades   artísticas. 
Eventos no sé,  pero  
hay cursos en los que 
los alumnos pueden 
participar como: En el  
col  que tiene para los 
estudiantes  clases de 
natación,  dibujo, 
talleres de lectura, 
confecciones, sistemas, 
manualidades, trabajo 
en  fommy,  
porcelanicron, vitrales, 
arte country. Esto  
pagando una 
mensualidad que no  
sale muy costosa. 
También está el parque 
el  virrey que por medio  
del IDRD ofrece  de 
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forma gratuita cursos de 
patinaje, karate, yudo, 
también ofrecen cursos  
de natación cancelando 
una mensualidad. 
¿En cuáles de esos 
eventos le gustaría 
que el colegio 
participe? 
 
Me gustaría que el 
colegio participará en 
actividades culturales y 
ferias 
Pues sería bueno que 
los alumnos  participen 
en estos cursos para 
que ocupen su tiempo 
libre en  actividades 
productivas 
¿Qué actividades le 
sugiere al colegio 




En foros y campeonatos 
deportivos 
no se 
Fuente. La autora 
 
8.6.9  ANALISIS DE ENTREVISTA ADMINISTRATIVOS 
 
Tabla 6. Análisis de la entrevista a administrativos.  





brindarle el colegio que 
aporte a su crecimiento 
personal?  
 
El 50% de los 
administrativos 
considera que el colegio 
podría brindarle 
actividades 
extracurriculares que le 
aporten a su 













¿Qué entiende usted por 
PEI? 
 
El 50% de los 
administrativos tiene 
claro que es el PEI y el 
otro 50% entiende que 




 Cuál es el nombre del 
PEI.  
 
El 100%de los 
administrativos tiene 
claro el nombre del PEI 
de la institución escolar. 
 ¿Cuáles son los 
elementos que 
conforman el PEI? 
El 100% de los 
administrativos 
desconoce los 
elementos del proyecto 
educativo institucional 
(PEI), los confunden 
con los Factores Claves 
de Éxito de la 
institución. 
RELACIONES CON EL 
ENTORNO 
¿Qué eventos de la 
localidad conoce usted o 
está informado? 
El 50% de los 
administrativos conoce 
o está informado de los 
siguientes eventos de la 
localidad (Juegos 
Intercolegiados        
Ferias        Actividades 
Culturales (Bailes, 
Trovas, Desarrollo de 
Habilidades   artísticas) 
y el otro 50% de los 
administrativos sabe de 
la existencia de cursos 
en el COL (estudiantes  
clases de natación,  








arte country.)Y el 
parque del Virrey por 
medio del IDRD cursos 
gratis  de patinaje, 
karate, yudo, también 
ofrecen cursos  de 
natación cancelando 
una mensualidad. 
 ¿En cuáles de esos 
eventos le gustaría que 
el colegio participe? 
 
El 50% de los 
administrativos le 
gustaría que el colegio 
participe en eventos de 
la localidad como 
actividades culturales y 
ferias, mientras el otro 
50% le gustaría que los 
estudiantes participen 
en cursos que ocupen el 
tiempo libre en 
actividades productivas. 
 ¿Qué actividades le 
sugiere al colegio para 




El 50% de los 
administrativos sugiere 
que el colegio participe 
en encuentros 
interinstitucionales con 
foros y campeonatos 
deportivos, mientras el 
otro 50% de los 
administrativos no 
saben. 









8.7  ANÁLISIS DE DOCUMENTOS 
 
Para el análisis de documentos de la institución escolar se  tuvieron en cuenta los 
siguientes: plan operativo anual (POA), plan estratégico y el  Horizonte 
institucional 
 
Tabla 7. Análisis de documentos.  
 







El colegio Distrital Luis Eduardo Mora 
Osejo este factor se evidencia dentro del  
PEI donde está establecida la misión, la 
visión, los factores claves de éxito (FCE), 
perfiles, política de calidad y de gestión. 
También existe dentro del  plan 
estratégico que establece unas metas 
claras a 2012 para cada uno de sus FCE. 
GESTIÓN ESTRATÉGICA  Este factor hace presencia en  la 
institución escolar dentro del plan 
estratégico herramienta de gestión que 
permite liderar y coordinar el rumbo del 
colegio a través del cumplimiento de las 
metas de la institución a 2012; 
igualmente  en los factores claves de 
éxito de Competencias y EPC  donde se 
propone la articulación de planes de 
estudios y proyectos con el modelo 
pedagógico enseñanza para la 
comprensión (EPC). 
GOBIERNO ESCOLAR  
 
Dentro de los documentos analizados no 
existe con precisión el papel del gobierno 
escolar dentro del colegio Distrital Luis 
Eduardo Mora Osejo, dentro del plan 





Dentro del plan estratégico en el factor 
clave de éxito de formación integral 
existe la meta de cumplir un 95% con los 
estímulos a estudiantes, establecidos en 
el manual de convivencia y el desarrollo 
de buenos hábitos, toma de decisiones 
participación y formación en proyecto de 
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vida; pero no aparece como meta ni 
estrategia los estímulos a padres de 
familia y docentes. En el marco del plan 
estratégico se establece también los 
trabajos por áreas y proyectos donde se  
asegura el trabajo en equipo. 
CLIMA ESCOLAR  El horizonte institucional del colegio, los 
factores claves de éxito y el plan 
estratégico buscan crear espacios 
adecuados para el aprendizaje, la 
convivencia y la participación. Sin 
embargo en ninguno de los documentos 
se habla de generar actividades 
extracurriculares  e inducción a docentes 
y estudiantes nuevos. 
RELACIONES CON EL 
ENTORNO  
 
El factor de  las relaciones con el entorno 
no aparece planteado en ninguno de los 
documentos de la institución escolar. 

















El referente teórico utilizado en la evaluación de la gestión directiva del colegio 
Luis Eduardo Mora Osejo I.E. está basado en la evaluación formativa-criterial. 
Esta evaluación permite reconocer  la realidad actual de los componentes de esta  
área de gestión y se  puede der establecer objetivos nuevos y metas que le 
permitan cumplir con su labor, aportando a la calidad de la educación. 
La elaboración y aplicación  de encuestas, entrevista y el análisis de documentos 
fueron las  herramientas metodológica utilizada para evaluar el área de  gestión 
directiva del colegio distrital Luis Eduardo Mora Osejo I.E aplicadas a docentes, 
estudiantes y administrativos. Teniendo como base el referente conceptual de la 
evaluación formativa-criterial y los seis componentes del área de gestión. 
En el análisis de las encuestas, entrevistas y análisis de documentos sobre los 
seis factores de la gestión directiva  se concluye que los componentes de mayor 
practica y reconocimiento por los anteriores, son: Direccionamiento estratégico 
con, gestión estratégica y clima escolar, los factores de menor calificación son por 
su parte relaciones con el entorno, cultura institucional y gobierno escolar.  
El factor de direccionamiento estratégico y horizonte institucional a pesar de ser 
uno de los de mayor reconocimiento por parte de docentes y administrativos en las 
encuestas, entrevistas y revisión de documentos, para los estudiantes este 
componente  no tiene relevancia, ya que no reconocen el nombre del proyecto 
educativo institucional (PEI) y no identifican el horizonte institucional, mientras los 
administrativos identifican el nombre del PEI, pero confunden sus elementos con 
los factores claves de éxito. 
El factor de relaciones con el entorno que tiene que ver con las actividades 
interinstitucionales y locales en las que participa  el colegio es el de  menor 
impacto dentro del plantel por parte de docentes, estudiantes, administrativos  y 
tampoco está planteado dentro de los documentos institucionales. 
El 75% de los estudiantes, el  66% de docentes y el 50% de los administrativos de 
la institución  escolar no está informado o no conocen eventos propios de la 
localidad en las que podría participar el colegio. 
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Los estudiantes, administrativos y docentes consideran que el colegio debe 
participar en eventos deportivos, académicos, campañas de concientización y 
foros locales e interinstitucionales. 
 El 25% de los estudiantes consideran que no se ha establecido del todo un 
ambiente de armonía y respeto por parte de sus compañeros, elemento que hace 
parte del componente de clima escolar. 
Dentro de los documentos institucionales analizados no se establecen metas para 
las diferentes instancias del gobierno escolar  y el 25% de los estudiantes sienten 




















Se recomienda al colegio distrital Luis Eduardo Mora Osejo I.E. incluir en su 
plan estratégico actividades que permitan a los estudiantes desarrollar un nivel 
de  pertenencia con el nombre del proyecto educativo institucional, el horizonte 
institucional, participación en la toma de decisiones del colegio a través de su 
gobierno escolar, fortalecer el clima escolar donde se sientan respetados por 
parte de sus compañeros. 
Dentro del plan de mejora de la institución escolar distrital Luis Eduardo Mora 
Osejo I.E. se debe plantear situaciones y acciones que permitan al colegio 
establecer relaciones con su entorno a través de la participación en eventos 
locales e interinstitucionales con docentes, administrativos, y estudiantes. 
Se recomienda al Colegio Distrital Luis Eduardo Mora Osejo seguir el siguiente 
plan de mejoramiento para los siguientes componentes de la gestión directiva: 
direccionamiento estratégico y horizonte institucional, gobierno escolar, 










PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION DIRECTIVA DEL 
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IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO 
 
A  partir de la evaluación de la gestión directiva el Colegio  Distrital Luis Eduardo 
Mora Osejo I.E. podrá hacer un uso consciente, razonable y eficiente de los 
recursos naturales, humanos, físicos, tecnológicos y económicos con los que 
cuenta ya que sabe hacia dónde orientarlos, cómo, cuándo y cuánto. 
 
PERTINENCIA SOCIAL 
La evaluación de la gestión del área  directiva permite el  mejoramiento continúo 
del proceso de la institución  escolar Distrital Luis Eduardo Mora Osejo I.E. 
accediendo de este modo a  la cultura de calidad y progreso permanente. 
 
APORTE A LA EDUCACION 
 
La evaluación de la gestión directiva del Colegio  Distrital Luis Eduardo Mora 
Osejo I.E. presenta como aporte a la educación una propuesta metodológica y 
teórica de evaluación de la gestión directiva  y una contribución al establecimiento 
















Actividad Desde Hasta Tiempo 
1 
Revisión de documentación bibliográfica 
para la sustentación del marco teórico. 
26Junio 31 julio 35 días 
2 
Revisión de documentos de la gestión 
directiva en el colegio distrital Luis 







3 Aplicación de encuestas y entrevistas  
31 
agosto 
10 sept. 10 días 
4 
Tabulación y análisis de encuestas, 
entrevistas, revisión documental y 
observación de la gestión directiva 
 
12sept.  25 sept. 13 días 
5 
Elaboración de la herramienta de 
evaluación de la gestión directiva, con su 
marco teórico respectivo. 
6 - 
agosto 
























TRANSPORTE 2600 120 312.000 
MATERIALES (fotocopias, papel, gancho, 
grapadora, tinta para impresora, lápices, 
colores 
  150.000 
ESTADISTICO 300.000 1 300.000 







SERVICIOS (Internet, agua, luz, teléfono) 2000 180 360.000 
REFRIGERIOS 4000 100 400.000 

























































EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DIRECTIVA  
E          Estudiante                                 
 Marque con “X” la respuesta más acertada. Se debe contestar con la mayor 
sinceridad posible. Se agradece su colaboración. 
 
Anexo C. Encuesta para estudiantes.  
 
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO SI NO 
Conoce usted el nombre del PEI del colegio.   
Se identifica usted con la misión y visión del colegio.   
GESTION ESTRATEGICA   
El proceso académico de la institución responde a sus 
intereses.  
  
La institución cuenta con los recursos necesarios para los 
procesos de enseñanza aprendizaje. 
  
GOBIERNO ESCOLAR   
En la institución le han dado a conocer cuál es la función del 
Gobierno escolar 
  
Considera que usted tiene participación dentro de las 
decisiones que se toman en la institución, por medio de su 
representante o de la personera 
  
CLIMA ESCOLAR   
En la institución escolar existe un clima de afecto, respeto y 
armonía. 
  
Los profesores están preparados para enfrentar los conflictos 
escolares. 
  
CULTURA INSTITUCIONAL   
El colegio ofrece actividades extracurriculares que aporten a 
su crecimiento personal 
  
En la institución educativa se trabaja en equipo.    
 RELACIONES CON EL ENTORNO   
La institución educativa participa en eventos de la localidad.   
El colegio promueve actividades interinstitucionales   








   
ANEXO D 
 
ENCUESTA PARA DOCENTES Y ADMINISTRATIVO 
 
 
EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DIRECTIVA  
                                     Docente                                   Administrativo 
 Marque con “X” la respuesta más acertada Se debe contestar con la mayor 
sinceridad posible. Se agradece su colaboración. 
 
Anexo D.  Encuesta para  docentes y administrativos. 
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO SI NO 
El P.E.I del COLEGIO LUIS EDUARDO MORA OSEJO, está 
diseñado para cumplir y  potencializar las expectativas y 
necesidades de la comunidad educativa 
  
El plan estratégico es acorde al horizonte institucional   
GESTION ESTRATEGICA   
Reconoce usted el liderazgo de los directivos en la toma de 
decisiones  
  
La institución cuenta con los recursos pedagógicos necesarios 
para los procesos de enseñanza aprendizaje. 
  
GOBIERNO ESCOLAR   
Identifica  cada una de las instancias que conforman el 
gobierno escolar  y se informa de sus decisiones. 
  
Considera que usted tiene participación dentro de las 
decisiones que se toman en la institución, por medio de su 
representante.  
  
CLIMA ESCOLAR   
En la institución escolar existe un clima de afecto, respeto y 
armonía. 
  
Conoce usted el conducto regular para la solución de 
conflictos 
  
CULTURA INSTITUCIONAL   
El colegio ofrece actividades extracurriculares que aporten a 
su crecimiento personal 
  
En la institución educativa se trabaja en equipo es decir hay 
beneficios compartidos y una permanente disposición para 
aprender y cambiar. 
  
 RELACIONES CON EL ENTORNO   
La institución educativa participa en eventos de la localidad.   
El colegio promueve actividades interinstitucionales   





RESULTADO ENCUESTA DOCENTE 
 
 
Anexo E. Resultados encuesta docente. 
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO SI NO 
El P.E.I del COLEGIO LUIS EDUARDO MORA OSEJO, está 
diseñado para cumplir y  potencializar las expectativas y 
necesidades de la comunidad educativa 
5 0 
El plan estratégico es acorde al horizonte institucional 5 0 
GESTION ESTRATEGICA   
Reconoce usted el liderazgo de los directivos en la toma de 
decisiones  
4 1 
La institución cuenta con los recursos pedagógicos necesarios 
para los procesos de enseñanza aprendizaje. 
5 0 
GOBIERNO ESCOLAR   
Identifica  cada una de las instancias que conforman el 
gobierno escolar  y se informa de sus decisiones. 
5 0 
Considera que usted tiene participación dentro de las 
decisiones que se toman en la institución, por medio de su 
representante.  
4 1 
CLIMA ESCOLAR   
En la institución escolar existe un clima de afecto, respeto y 
armonía. 
4 1 
Conoce usted el conducto regular para la solución de 
conflictos 
5 0 
CULTURA INSTITUCIONAL   
El colegio ofrece actividades extracurriculares que aporten a 
su crecimiento personal 
3 2 
En la institución educativa se trabaja en equipo es decir hay 
beneficios compartidos y una permanente disposición para 
aprender y cambiar. 
4 1 
 RELACIONES CON EL ENTORNO   
La institución educativa participa en eventos de la localidad. 2 3 
El colegio promueve actividades interinstitucionales 1 4 
.   






RESULTADO ENCUESTA ADMINISTRATIVOS 
 
 
Anexo F. Resultados encuesta administrativos. 
 
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO SI NO 
El P.E.I del COLEGIO LUIS EDUARDO MORA OSEJO, está 
diseñado para cumplir y  potencializar las expectativas y 
necesidades de la comunidad educativa 
2 0 
El plan estratégico es acorde al horizonte institucional 2 0 
GESTION ESTRATEGICA   
Reconoce usted el liderazgo de los directivos en la toma de 
decisiones  
2 0 
La institución cuenta con los recursos pedagógicos necesarios 
para los procesos de enseñanza aprendizaje. 
1 1 
GOBIERNO ESCOLAR   
Identifica  cada una de las instancias que conforman el 
gobierno escolar  y se informa de sus decisiones. 
1 1 
Considera que usted tiene participación dentro de las 
decisiones que se toman en la institución, por medio de su 
representante.  
1 1 
CLIMA ESCOLAR   
En la institución escolar existe un clima de afecto, respeto y 
armonía. 
2 0 
Conoce usted el conducto regular para la solución de 
conflictos 
2 0 
CULTURA INSTITUCIONAL   
El colegio ofrece actividades extracurriculares que aporten a 
su crecimiento personal 
1 1 
En la institución educativa se trabaja en equipo es decir hay 
beneficios compartidos y una permanente disposición para 
aprender y cambiar. 
1 1 
 RELACIONES CON EL ENTORNO   
La institución educativa participa en eventos de la localidad. 0 2 
El colegio promueve actividades interinstitucionales 0 2 
 










Anexo G. Análisis de los resultados de la encuesta aplicada a docentes  y administrativos. 
Resultados  Docentes  Administrativo 
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO SI NO SI NO 
El P.E.I del COLEGIO LUIS EDUARDO 
MORA OSEJO, está diseñado para cumplir 
y  potencializar las expectativas y 
necesidades de la comunidad educativa 
5 0 2 0 
El plan estratégico es acorde al horizonte 
institucional 
5 0 2 0 
GESTION ESTRATEGICA     
Reconoce usted el liderazgo de los 
directivos en la toma de decisiones  
4 1 2 0 
La institución cuenta con los recursos 
pedagógicos necesarios para los procesos 
de enseñanza aprendizaje. 
5 0 1 1 
GOBIERNO ESCOLAR     
Identifica  cada una de las instancias que 
conforman el gobierno escolar  y se informa 
de sus decisiones. 
5 0 1 1 
Considera que usted tiene participación 
dentro de las decisiones que se toman en la 
institución, por medio de su representante.  
4 1 1 1 
CLIMA ESCOLAR     
En la institución escolar existe un clima de 
afecto, respeto y armonía. 
4 1 2 0 
Conoce usted el conducto regular para la 
solución de conflictos 
5 0 2 0 
CULTURA INSTITUCIONAL     
El colegio ofrece actividades 
extracurriculares que aporten a su 
crecimiento personal 
3 2 1 1 
En la institución educativa se trabaja en 
equipo es decir hay beneficios compartidos 
y una permanente disposición para 
aprender y cambiar. 
4 1 1 1 
 RELACIONES CON EL ENTORNO     
La institución educativa participa en eventos 
de la localidad. 
2 3 0 2 
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El colegio promueve actividades 
interinstitucionales 
1 4 0 2 






CONSOLIDADO DE LA ENCUESTA DEL ESTAMENTO DE DOCENTES Y 
ADMINISTRATIVOS 
 
Anexo H. Consolidado de la encuesta del estamento de docentes y administrativos.  
Resultados    
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO SI NO 
El P.E.I del COLEGIO LUIS EDUARDO MORA OSEJO, 
está diseñado para cumplir y  potencializar las 
expectativas y necesidades de la comunidad educativa 
7 0 
El plan estratégico es acorde al horizonte institucional 7 0 
GESTION ESTRATEGICA   
Reconoce usted el liderazgo de los directivos en la toma 
de decisiones  
6 1 
La institución cuenta con los recursos pedagógicos 
necesarios para los procesos de enseñanza aprendizaje. 
6 1 
GOBIERNO ESCOLAR   
Identifica  cada una de las instancias que conforman el 
gobierno escolar  y se informa de sus decisiones. 
6 1 
Considera que usted tiene participación dentro de las 
decisiones que se toman en la institución, por medio de su 
representante.  
5 2 
CLIMA ESCOLAR   
En la institución escolar existe un clima de afecto, respeto 
y armonía. 
6 1 
Conoce usted el conducto regular para la solución de 
conflictos 
7 0 
CULTURA INSTITUCIONAL   
El colegio ofrece actividades extracurriculares que aporten 
a su crecimiento personal 
4 3 
En la institución educativa se trabaja en equipo es decir 
hay beneficios compartidos y una permanente disposición 
para aprender y cambiar. 
5 2 
 RELACIONES CON EL ENTORNO   
La institución educativa participa en eventos de la 
localidad. 
2 5 
El colegio promueve actividades interinstitucionales 1 6 




RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A ESTUDIANTES 
 
 
Anexo I. Resultados de la encuesta aplicada a estudiantes.  
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO SI NO 
Conoce usted el nombre del PEI del colegio. 3 3 
Se identifica usted con la misión y visión del colegio. 6 0 
GESTION ESTRATEGICA   
El proceso académico de la institución responde a sus 
intereses.  
5 1 
La institución cuenta con los recursos necesarios para los 
procesos de enseñanza aprendizaje. 
5 1 
GOBIERNO ESCOLAR   
En la institución le han dado a conocer cuál es la función del 
Gobierno escolar 
6 0 
Considera que usted tiene participación dentro de las 
decisiones que se toman en la institución, por medio de su 
representante o de la personera 
2 4 
CLIMA ESCOLAR   
En la institución escolar existe un clima de afecto, respeto y 
armonía. 
1 5 
Los profesores están preparados para enfrentar los conflictos 
escolares. 
2 4 
CULTURA INSTITUCIONAL   
El colegio ofrece actividades extracurriculares que aporten a 
su crecimiento personal 
4 2 
En la institución educativa se trabaja en equipo.  5 1 
 RELACIONES CON EL ENTORNO   
La institución educativa participa en eventos de la localidad. 0 6 
El colegio promueve actividades interinstitucionales 2 4 
 









RESUMEN DE RESULTADOS POR ESTAMENTO 
 
 
Anexo J. Resumen de resultados por estamento.  
Resultados  Docentes Administrativo Estudiantes 
GESTION ESTRATEGICA SI NO SI NO SI NO 
La institución cuenta con los recursos 
pedagógicos necesarios para los procesos 
de enseñanza aprendizaje. 
5 0 1 1 5 1 
CLIMA ESCOLAR       
En la institución escolar existe un clima de 
afecto, respeto y armonía. 
4 1 2 0 1 5 
CULTURA INSTITUCIONAL       
El colegio ofrece actividades 
extracurriculares que aporten a su 
crecimiento personal 
3 2 1 1 4 2 
En la institución educativa se trabaja en 
equipo es decir hay beneficios 
compartidos y una permanente disposición 
para aprender y cambiar. 
4 1 1 1 5 1 
 RELACIONES CON EL ENTORNO       
La institución educativa participa en 
eventos de la localidad. 
2 3 0 2 0 6 
El colegio promueve actividades 
interinstitucionales 
1 4 0 2 2 4 
 






CONSOLIDADO DE LAS PREGUNTAS EN COMÚN DE DOCENTES-
ADMINISTRATIVOS Y ESTUDIANTES 
 
 
Anexo K. Consolidado de las preguntas en común de docentes-administrativos y estudiantes.  
 SI NO 
CLIMA ESCOLAR   
En la institución escolar existe un clima de afecto, respeto y 
armonía. 
7 6 
CULTURA INSTITUCIONAL   
El colegio ofrece actividades extracurriculares que aporten a 
su crecimiento personal 
8 5 
En la institución educativa se trabaja en equipo es decir hay 
beneficios compartidos y una permanente disposición para 
aprender y cambiar. 
10 3 
 RELACIONES CON EL ENTORNO   
La institución educativa participa en eventos de la localidad. 2 11 
El colegio promueve actividades interinstitucionales 3 10 
Fuente. La autora 
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